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1% i f • • n i f l « « tkat tlM 4iti«rtftU«i 
«iUU«A * Sfttkitttfi UMUL Katlto ki Svaj ik 
Prmt»»lwl • «iteltt«4 kj Mr. 8y«4 Has«i JaT«i 
f*r ttM avtf4 ttf N.Pldl 4«0rM ia Hiadl i t tfi 
•rigUaX ««rlu It Is tkm r«fBl« t Mr. Jav««> • 
• f fcrtt «B4 i t kat bMK e«i|ii«t«A iuid«r ay 
s i i f«mti«i« ! • lifts AafUl«4 all th» ctBditlfBt 
I a i t 4imm «a4«r AosAsiic Or«imtfie«« •f tkis 
Osivwalty. 
( PrsfstMT T.X.Shnia« ) 
fDFBRTISOR 
\ 
gtwf 
• • 
miftiivi «T ?< 09 in ipriv 1^ wwi w FWT *Wf f i 
f t nfil «l Hii ¥mT •> gfwT nft i» awt w i le 1^«T • W 
flw wTtni I «frtf t * iPBrtttift t W t #tir?rr * w f t I W K 
i^f*T f¥vn «WT i I upl #»"*rw ^  imff «?^  ^  ti% ^ iwr fir*? ! 
• i At jWP^  11*ifwi ^ ^9n ^ ^ 
^iWWWT f Hfpr v"VW ^ r T^Q^^ ^^ V(m «Tf ^f i tP^ilWT 
pf ¥fS f t j^ 'WT a* 'f^ nft ^srrf iw l^^ i 
•••f^ fivfr I TiTwT ^  ^ > f l ^ fiHtl I 4 »«il itli fw ^ 
HP^A «<«I vipi III «wi^ ipQ^ ^ fill l » m ^ I < ^ : ^ 
fn ffS f^ i n >^ 1 * i r^wT 2if^  ^V q^ i> %rr "rfc nt^ % 
#^ 4 iif Www tfWHf i f^T t^ fhi 1^ 
C •>ff v*f wi^ ) 
wfm •arw : nrtrs^ tWV titer n 9m : rv^rm <r€ - vo*^  
<W*'*<»<« i» — > I M > « > < » H » » i « » « i i « > W f l l < » l « i l W 1 f W — M m i l l M — W 
I 
w m IWIi w i T ^ «wff WWT t ^^Ti 
i%i 'rtf t*w « ^ B w H Pii|iii% ^ l y ^ 
WIT l^i^nfWr IT " f ^ WTX WnX • "ftWil 
I T f I v f P t f t i t fPJWT I 
firtnrt 
1 — W l l l W H 2 o 2 . — ^<^'^~ 
t T ' l ^ ^ T IT ' ^ Tit 
2 o ^ 2^\CJ 

1 
9 t ^ 1?^ # I tit mm uvo «t %i ^ m ^ fnr t w r% »i9 # 
•TT f WTtT IWTWT f t ffraO f t IWT I 
fT'T fiT 1W» WfTfP f ^f^ WTO IRHI W T^ fT «fT "(TPW f f t t 
2 
#t 4fiii t¥rr # t "^HWHT • iw r^ns ^  '^ T'OTT "jTr flp^ f TIT-
wfiHTv ft filprr I ^r^f#» %*^fw f IroTrt #twi% i 
iiniC i fprfr § nrTO» *i|i far # *»i^ fnr1*wtrT, mlt^ Wt %rr# 
f ^ «rt9 • tMNfr HI'lit wf vn^ iT «^  tt I ftft ^ri f «»npi 
f i t I fw jfWiwr ft ffit irnr fwif fan* 1l» ffrfV tlWt» 
f1|P I TO It^ lTTfH ffBjffe*T*f fV*^ i 
W Wt f t t twT f t TfT 4T ^wr 3ff f t f f» w * r mX TO* fro fTIf 
f t wffmi tf f it fWT f t fTt*r ft I ftif I %rwf % TO* fw 
ft^99mwfHtffftfri^tnujf?^ "^ st^ r* #t 
iwt I ff nmi «mp *t rMHif f^f«*f8T i t f * wl frti 
3«#^fmrr i^t mfik"mFrntm^mt^ifUfn fw frwimim 
#fpr»*rT qx «rT i ^^n^ «m8 ft Ti*rf^ fiirt»r, »1¥4Tf, frw 
• fftTTftftrt itlfTqRTft atr # f Hm'T^ rr i '•TO'^BTI 
t »^w fTTOT fril irfi iRTw ft sTfo ftti i | ^ t^^nftirr t 
3 
(It 
> I I i w M 1 1 III W • 
lW VSl IT ff W ^ JIT 1 ffr WT I ^ 4NTI ItJift ^ fit IP 
*WT f f i irt twrr ^n*r 'ft ^nt ft'iT •ii'^ "^tpi^ if ^ <W ^ * 
'WHT f W l U r wfT 8fT!^rPIT t| I Wi^Wi f WW «ITW f t ^ii 
11 Wf^iwtt •iw^iTft ta I jrtir #»ft fmwT t^ m%#i^  jfWt 
fWf tfr wft ^ fpnurm ^ p i t nr t% «w w i tifNi jpfviit ^ 
t 
f l f W ^m\T IWJIIIill f wW V'^ rBBTw f t ffWfT *BT | iT I ^J 
i i * • ! ^•t^nwWf ¥t%f # I 
I W l f ^ ••'PP 'II *f HWT TW WT tW 
«•«• 
4 
^ fIliU IWfrtll *f fPt Wft % WIT «II 0WWTT • T I ffV fIT» 
•liiNiTi iTOT t MPiif ^R ftWT f t ^fT w nn irpprr t^wf 
w I wffi % fTT'T n^wTUTX'T ^  ^ 1^ ilcft* «ft T f*w ^ntft I 
fnfT f ^ irW IpT WT «rW r | iHm »IP8T ffn WW* f Til fptV 
•Itft H ^ #prTl ^  6rti # ^ ¥t gt «^Tf f^ ft #t l^^m f i t # i 
<ift 8% % ^flf ^it # *> CR BITT #V XW 'It t% *ff? f t t l iw 
^ PVIi * ^R(^  *J f**TR! *fll» 1 W W f tW Wl>t I t ^ l t • 
jnrr^ |9r f i t tlvTir f t iMffr* €hi mffferrr «fr «#iii ^ 
^wr ¥t liiBT «« tWb fit Inrit 1 ^ t 
WTIB iw wPBW 9 ITtf f1>IWT fT 
*i%<frsifr^mB^<BTfriiifti mfi^mn^^wm»^WT 
'iT^ inT I wTfi 'nfft f f %r ^if f^ f^ on rrtr i«ffiai <PX fiwr »m i 
WW i fl^ JtTi «^ JJlf f t t fNUT • jrt^  firflWI WBITT 1^E5|T •WT, ?"f 
«tt #^ TwniT f t « ^ ffii in jma |€ I «r%» ^ Qf« 4t ««fr 
•jtWT % VK Tmwi jwTT |«Tt •'^ nwrf^f #<i < 3 ^ T JRI^ T^TT 
«mtft wrr i 
5 
*W I * f l «lffel tXTf <r1*rT ^ TO^  I I * ^ t W QSTBlIt * f t ^TtT 
f lW W fT"«rtT f l 9 i #7 "UtT fl^pB " W99 Vl WIT tCIW w|^ 
"RJi f 9*19 5 f •» fWWT ffWT f I ^^ ltVR# fWtt ^ ^WiW f t 
V I •'Tr fWW inipiT W WWf wfff» iiTtT ?WT f^ WTT 
^wf *n i ^ WTH^  *« *itTwr" 4n.wf j*f i •'wimi 
« - 6 
.4 
¥t wtffk wTfit mitf^tttn 11 IB* ipmf «r1% IPTT^ *f nf* 
•Wt f t B^WT I 1*^  fT^Nfl^  t"*!*! fT '*'*IH flWT I f ^ fitf f^fNl 
IWTW % t^ P^ f ff ^'iJ^fft* W'NlflW ^ »ffWIT 4t pTVlf 'If «[ffT 
I p f r ^ ^ ^ m m w w n r f t t r r « r r i tf f t f m f t ? m % 
ft iMPf f ^ wr Ww twW^ ^ 'Ht t iiiffr I wnrrt^ w 'ftff 
*f fTf^frP' ff^ «nWf f^ I^TiwtfT f t #t i^ mx t*wr «IT I 
Wm 'Wf W f l W w fTtn f^TOfi «f ^ 1*(W fWi I 
IffSfBT % *IK t**ff ft WW W ft*TT 
«m ft "fit I n^^Nfff t f^wfWf*^^ 3 r^ l 
ff^fnf ft ffmt 'Tt im I fm^ t f i ^ ft * qtfTQ fi^ TTft 
f T i^ wBT ft ff im I f«wT %Y w^ imi «Nt m^t *t ffiwn 
f*iiT I 5 i r ^ f t •iff^  TO^ ^  1 ^ ft n^ % «fa t # I f «rtt 
# Tfl fpft^=ilt t tlnn «n[ itf w r i f l t ^ ^ f t wfirw t^ wr • 
f h *^ ^ f t crrr fl^ ^ »ii««rT f t «wt i tiw fifri^ f i f jm f^t-
StwT«n[ »TtiiifTT€t ^^witsmmt m^ qft^rmfi 
HT # Trft •'T^ FuY 5tnt <?r^ itT€ fff f f itfr 3ffl ^ '^ mr ft i^ 
f l jv^ % I HPIT I fw <lt 'frTT^ Trft «if^  f t twr "r r^w f t 
€tff Wl'ftf fNn^  TOdY t I f^^ H tlfTT I fTFT IS^ wit ^ 
f««ffwf «f ffi<t t ^ I f n r f> «w «> «iKT iiPr fwT ft ft 
N t t #»fivn fit l^ wT t WVr iWf "ft ^ rft swft grrf t ft^irraT 
«ifnf injf wr f w w f^if «f f f f r f t f t funrtf fn»T f i 
t i t f r# i 
IIJ 4« # tW gWT % 5*^  I'^ 'tH'l ft* WSH""! 
f t ^ UPTT t ¥^ ^Rrrtt ir^ T«TrT ¥X tta^ttr 11 srft ^ ^^ rrHft 
t iwt TOfT I Tpff t * <Wf * «5F' " ' '^ ' 'W^" tr f t wnt 
# * «iv iN» ^ n^)s 4nt tint g[ ttn «rf€ w " ^ w^ "ftrfTf ^ 
f i f t t i t ¥i t!w ^ T t t W^T ' ^ t i«?T # t ^ gtrft" itft 
#ITTlt8 f I t i t 15^ *"^ ^^ ^^^ " WT f I SwT IttTT t I t 
^ »mt n ^"^^ t t ti| t i8m« <iJt tttT tnrtb fwf *r t i 
t t r t i i t ^ t w 4itf)'1lu ttffc t f t «?t*nl^ ftMf ¥t t f # I 
t f t t t t tTf t i l ttWT t i t 8^ WS tQrt9 ^ ? ^  I ^lifff^ Wflfft 
tlttBTf Ntt IR» I'f ^ tit? wTft 1151 ^wr 5*t i^ ] ^ • I t#^ 41^^ 
f^ tut I t i t i t tiff t5 nsTr I <ii^ i wt" ^ !wr WPi t i ^ TI # • flRiTI 
t i t t f f i t «rt t1r t t t lwf, t F l ^ # ^ « i T w * f ^ t « » ^ t 1 ^ * r 
t w r t i r r i t t»Tt t j iT t i ti|t t ift p t t ^ «1" t t^ tn t 
tT titBT i I f^^m p» I t r f t #f '"^tr t tttx # 1 «fB t %rr 
nPSn |n | i | | i | | qin«WV W I IWr W i P m • iw^Wr» Off *u|tSlt 
# t ^f^ «|#f 9<ltW ¥T ^tWWr itU» # t l i f t p T ^ ^ Wfffilf 
NiTf I fw i f *n«T IPT Tt«Bf VT I f f f I flffT I*!* ^ n ^ <IT W 
«iTwff Iff tigi^ i t f t t f ^^ '^iTf twr f t f* infm: n Pit 
«frff jpnt f 1 B * W ^ Wf fWT i w #f liRrT t wm TVm f r 
wfprrt 4t ^w faifr «wit * I 
IHH "WW WTTO f WOTT I t ^ W 
l^ W^T WIBT «fT "it^ 'wi'wtit % tfpt wt iWf ^^m wt Wf I 
|9ip • l^ wi t'wrwi it Ml I Cf^ wT f t l i t t^ r^  w*f % ^plt 
f t t^i «i«nw fff wTwr f tn #rT # «u artlrt%vr I ?mT ;iw 
WT t*P w r f r i ^apm wrtwrwf f«|i«f ft t l m , «rt»fr 
WHWT f fit Wt JOT* irfT t 'W TWIT Wft Wf IfT W I IfJ 
i t ^•IITI" f t «*fP5 f i t <T fTTT WTPTT «n*l <fft g[f«fT •fTtT 1^ 
I JIT MifTf ^tii^ «tTT unwrw *T ^wifTO I'lWT f I <nt 
f^ fff «(flfrw tiT[ • f¥rf*f <f fffiw T T ^ t^ ^wr ^sn^ flwF 
f i f ?^n I wfig If 3 ^ f f f f i f ^ iiif I t l^nf ¥ «fii» «WT 
WTfurr v t «iBt f f f i f f i T H iTTWf I f f I 9R1VI WBkm *r 
llff f i t HX%\ IpaWf f f f ^ m ^ «TfT f f r ^ " fTPHftn <ift-
wf{ WR f t WF? I W T ^ • ;f*^W ^"IW " I f f t UTT I t W I T 
•ttlHIQT <fl1^ f t I 
• I f fH '•nP ^IfJ^'lt *«fBT 
^ i fPI |Jlf t W f f T •WiWT '*f|Hl ¥T «IT|B f T tf3T f fWWf 
«fl ^m ft % f i ^ ;r«nrr f t i «fna f t ff i ^ I t f f wpi 
f r ftnrt fT I ir^fim iWfsT f? sww ffWi f|T OTT fw» f w r 
fi3Vt «M^ n w i «nf n 5i«f fwr I fpfT • « % f^ t ^r»^ • 
10 
•PIfiT w I <mW f t w iW i ^n i ^ f f WIWIW *T? f t TvfWf 
>^TI f t ^itR • tl? IwfT f t ^^ WHT fT I HT ^WT*^  ^ (% Wt Wrf 
«w tW* ' ^ * WWT ftffT wr l^ ipiTf ""ft arfx ^'•T # ffwT *f 
'|ft^ •WT I f ^ %iT f^ ^  irc fT^ *f i w ift T I I "^"^  ^  ^ nl 
' " • 1 ' ^ f t w i l t frt *f •* iHllfJIwf ft^ NT I^ Tf W # I 
TflB •? *fW % gsITI I t ^ ^ lrt«HT/ 
vrw <w 3t?q ipam nn iTwit ^ flnwi ^ w wr (JT i ft f^i 
f|ei #wt 1^ •!# q|«j wft fnw iCT | f i iw fTi»r w f^ f JRT* 
1 ^ ^ I WTI5 V if% f t l s^lf^ wtt ^Ifiinit % irirwTt ^ 
fW 15|f tl^ JTTWf ¥t <rtt BW f i t flliT I #Pr«fte iltfTWTi 
l i i %• f t vTfli ••rtli fT ^ T^ ;wTT f i l^ovww ^ t HTIH 
^ f f n «Pif i l r r i i wt^ «if #friitwTfT • l?»T<> «iWBTI 
«• *r « m %fT <ii^ f I 
Wtit ||it 'ft' nwf tiff I if^ fvpT *f 9pi> HFfW jarr *nH| t^^ w^ f 
11 
MHWr *T mm ^(ItTftr l «W W ''•'l f i t *f™TT f l W i f T i * 
*T iff flnri#t t ffT f T 'rrr i 
«ift • I mim ffimi I t l * I W T I I «|%ft W^R *f TSJ f? ft? 
flWTT f | l ^n1% ^Ulraf f t fWT 'Tit t 
ffif fTP^Rnr 9%% if'fUi fr fnwunr 
wWf f ^ f I «?r'lg fs fT fpT wmT ffr ffTtr§ «tfpfT f t 
WT ®*ft tiWT f p T f t "ITIBI n f f r n t IvfWT f tTTT »CTO f T 
12 
WiW #T wlwt»«r w IT fT!i w itrr f I wnnr f t «n 
fr <|iii «rrf iror 'ir rsr ^ i »w »rprT » mvt «f rr« t r© f 
KTTT UTT nt 0m Wfftfm l^V^ ^TTT W*TX f t IWTT 11«fT iff 
f t re* I It irti T^ fTTt vTpfn m j^wi •tw *T arrx tw*r s'^ m 
* I ^ f iKTfr #r wMf I fTimr ^rfSi «ilwf "^mf^ n ft^ 
^ fTPT IfTit f t m^m m m iJprr * l ^ «t »wr ^  i 
Wl 9 f l r ^ If IW IWI f W Hnf?? f i "P"! fwT S'n »Tiwth» 
#1 «5 4« I fw vmrr t*4t nw * •ilf^r |vr» f^ f fWt f w «fir 
^ w^nt | f I »fNt iftfr Pi^ »nfr i t f f^ rtra tit *r«ft i anrfh 
^WP*n «ft lilwi'iit %, #WTI t sTRnraf f t svif ^Nt i ^ 
1^ t li^^ tpT |CT % € M tMI t t t fifi « I1^ I f i ^ % snr ^ -wY 
«IW 9tfk t W ^ # "jtp fIT f W t 'P' TWftllw ••WW! % 
ViMNPIt flMlWlf fWWIT f f f srrWf f W i t f ^Jt ^Im ^Bf fT 
ftwr 'f PWHUT f wur fpfiQ n f I 
13 
tWt*! Ji^ r^w 
I l| • •W-l i 
WRSlWfY fl^WT t 0^i^ flffr JFTfll 
14 
€1r if^ if f r "Pit I jw^ *wnp^  ffir ai'Nhnw 4 ft«r % i u<toH« I 
fW qfm f t ipft fl^ QT Wf ^ F^TT • i t '"WW? i tiw ^ •WTt 
• IWT t J>* fJ* * ^ «!l*n«l • ^ ' I f^ ^ <t fl^TT WBTt t fT« 
mfrm f i I flp^ u « ! • i *r ^ vtlirr • f i «f!% ^ i f f w^ 
«i|Y gft <€4© I ^K i «f« I f t iqi ftWT % * liflwT * ^rtm 
if^dwf f t ' f r •rf^  jin»f <iYi ' w w r l w "ma f t xvfftf^ 
fTfli • I^HlflW * t ^ *f <f*«*«IT<rtr fT IWIT fITT «^ ^fr • ^ 
*Wt t t^Wt f%«rnT f t 'H^ nuTT'n' »ix sww l i t i ^ u4? ^ wr 
*f W 'rt ^ *T STt^ f*r "W fTWI "Wf % * i t r t fT fTl * ffT t 
I 
BfTT f TOT f t tWB WfT f I VIT-
#» w f I f * ftil * % flfftftprfft JPrtww ^ 
*isfr fHwT «iW <* #^ ^ fw f I f ^ I #?^  f i t o f? f n ' ^ 
15 
fWf W!^ TOT f f t tr^fWHt #T %WT yig <ll '^ ^T'l t r mt 
TParr i i w^ufWT * •> mw I •frif <q9r f t fHwr nt i * 
€tM\ mm i u « ) I mwH • mx 
^ fi^ BT ft «f •aww ffna ft wr wr * HTT^ * # jpnvf 
t tiNt ffioT *f If ffuftr UPBTI ^  wr i "j la f ^w f n 
frrf^ RwrT «rr«fi gi^  1^»^ ifv>fQt I fK f t ffft «Af iMr 
tfr I ff ls»T ^  fi^ I %Mr ¥f^xmn l^mS ffrr # t fto 
TPWT filr%if I^PWTlftt^t^wf tt% *i^ ff*w ^ «t^ tnf 
^rtW#rifTT qi err %i*f ftf t«i*iBT•TC # i «^it*c 11^ ^ 
ff *f %r^<^ 1*wr t 'TBitPtift^ <9t^ iA t **iftwf fTiff i<ii«. 
«if jiiMnf #t fiT Iff ^ f¥mf ft w m * r* 
^WfWT f I W »ir|B f i TTfnroff f T i ^ 
f IMIf^ ' ^ *f fifrfBT f t I ^ 4? ^ ^Pft <f1i*PT * 1TIB *f f f 
ff jT ft jnr^ pr i i¥^  ^o trwr i^ * iwpf ff fif 
f i r f I WW f f l i f t iw ^ f I f fT5 " w l fT f rfHT •^"IW| 
f ^19 ^ ftpWTf ffllVBI W *|VWW f I f f fWfT fT l iT i l i r 
<• 9%nr f p uU •* iN'JffI fT fi*Hr«T : m «»^ «f <> 
*f»H«lr * f f ! • f 
*• tTfriwft« ta'^^T ulR * trwf f f i f t ft^ wT • 1'rw'^  
\flif f«ii*«fni |3© t^ 
'^ -
16 
<¥/rhi fw <WT HOT # I cp ¥fB *? ^ ^f^#f p l^ p^  TwWit» 
ii^ WT ft sijv^ u v 'y ^  %m 9h ^>rrm w«rf I w^nww * fin 
I mnm * ^ <rt # <^  t8# wr^ «> finfrvs trrrt qrRfr #, ^ rt 
t^  4« I fTT i t f fisn' #t ffl3T t| I ^ f%c l*ni w^fm % flw # 1 
• *«* *f frr %9<^f f t "TTiP ^mi ^rm^yit^t w s ^ *Hrr gt f1?5-
WB % M^i f fTi^ ft fNift i ir'^jlfi^ wit f t t taf 9 V 1N?P» 4t 
^"fe aTt% fi*!! 4t iftff ^ # t 51^ 1 fjpn s^|fe 4n1% f ^ f^«f 
iWTfTff "i^ Tirttft I 
17 
wit # «|ff ft «m ^ «m^^ i*r*^ ¥i^  #t t * ^ '^ p*rt # t t ^ 
fnawtT ftwr fT ftwT 'wrt i 
18 
€n 5i^ W'r TWFKi smt f i "pf »intfii«i*w^ vMT ^ Hnpn 
cwT t f t vft ^ i€^ ^  I ^ f "ftaif t TPTT f^  ^ fUnr 
f 1^ 5t ff arWTT ^ fHWT ^  f t 'H'lS t^ ^mftt^ 'TOtf fW ^ 
f i litiT WT ^ f larr t w 1l»?t ^  TTt ^ *TV sp? ttr f ^ 
q^ sTPiT fT ««T 41 ^iittev f ^ f»ft f t% ^ «r«rrt^ wTti 
wT f I ;?r7*wrw w n ^ ^^n^Km wt war ^ 3^T jrfni 
f t fH'T Wr 'TT I 
<• wr flwf fT «rTT8P*»» iTwr 
19 
t 
f im ^ 1WB "ffffr ftT TOT » H ITW * t W I T TOT f t 
i^ t^ iT ^ i¥(f wmT l i f # t IT* *ftf%'<r Tvf^ ^ ^ t^ •* ' ^ 
1* tnwtltT fliHT fT I^ IT S 8^9m raWiWWl fT ^TIT 
<«W ^ Ax ^•'^ "tf'fTr f t I^TUTI IT fV I8t *I«IT tf 1»^ ff% I^ RWl f t 
>^«npr jwl^ fr I n f «•: wt: liirt« rtwr wr * i ** 
'IK f i ftitrr TOW fT j r e 'f fr wf i w f ^ w w •r TOrr 
f ix «|lfB *Y utl «tlllTffl» f ^ ^1T "WT I I # t^ P^rt «fx 
fvml I tiff w tINT i | iiT ffW'w l^prn f?if*nraT • ^ ^ 
flpti ftff |9f # I f¥it irw 'EIT t*»lT^ «T ^  f t i^ plff ftT t»|T 
^W!*tiriB f*T f ^%x "iKitT ifwfff fiftT «iiwfr* jwT f» IP mx 
I 
f l M O M i H * 
t» 5t?V*f» fflt^ iT " W T I ^ ttftj l%W^^ 9© tWBf «l 
^ tl^«T* • r"«rro WTTII «rrtr • «T* «wt^ frr^ !• «t 
20 
WefBffW9$ ^JfT *1Wf I 'T^ 'nt 'IN 
f*nrT ^ifT «nrt^  ^ rt ftWT I fliBwr f t ^ f^ili^ it^wi ^n^ # 
frfir wj 4o ^  «• tp I ifn^ mi l t l f t 
«rff t TfT tf artr 'T ft? TUSNT ^ «n«r ^  f T T«rr if I IBR t : 
^tliii •I'lW 5^t r^fte |«Bt f*§fi y^i« wl%5? jp^ i artx €iw ipt i 
WWf t f IT flWT % W16tHifr fftRTT f t ^FTWr I # f i t fHWT 
il^T I Wl^iJI f sfW IW »w ^ W I H T mX fwrraT *T fTO W 
21 
fHHI WIft ^ ITWFrWT 
w f » i»T fw ITT ^T «nr 
T fp w v i f T ire iwrr ^T ^ 11 
f t "*lftWRI *WW 'TTT^  ^f^I I f T^RIT I I 
t l i ^ =rt *itl fT ' • J f ITT f* fTB IT «rRi T^TT # I 
# 1^ ^  * # 111 ^  ftWr ** iwr 11 f ^ ^ <fr i|f^f*fif TTf # 
fTi<T 5it ftr?i"ifiiif ifr wf * # fT fT jifliWilUr^ fIETIT ^ 1 «ii1ii 
^fx tlirtf • ''Wit WTO ttprt>ftt ftm «yr • 'TIT, ^ #r ^ TW-
fnHf Wff » w * V F ^ ^ T WTTH PTdTWltT fTW3T f t W9*KiTT 
it 
22 
TO*T jnnt f t wnr wt t w wt w^wiwT *T « f^if f t w r 
•tlfeiT I f 1^ arfi r ^ i * ^ tiWT •^ «fr f i r f I f l in ts w tIWT 
fT fWT €t I fTstfoflr vitrei ^ SFfi^ 3*4 'ftrf*i"f f i ^ * I ^ 1 I H T 
I t t l l i l ^ *r %it WT «<H(t # I WJ tCt? *f »»TRPf {ttfopff ft^ QT ^ 
l»i u«^ f^ iNn «t«!QT m^ m tmmiu ^ ft mm WF ^ 
H ^ t m ^ IPP" f% I ^ *ii| *fT 5inf% t l ^ f*^ «i*^ ^ - ^n^ ^ 'HP^f 
«if trf 4 f l ^ f f 1^ IWf * UTT ^ "w * * t i * ^pit ft%6T * *f f t t 
aMtd_a^^_,^K BB^i^^^M^^ MMM^^IhV a^B^MM^M ^ JMIiflMl^B ^ ^ ^ i ^ E ^ B ^ ^ > ^ H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^^.^^^^—^ j g ^ | ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ I M ^ ^ B 
23 
* i ^ 11%€ ^ fT»i <n*^ 1tffT f t 5p*i ipr tWf fijp ^ mmw 
f1¥lTt f»HFaT» • f t^T , IPWWfO fl^iTt t^wW f1tl9T» f«lYx« 
«!*>• fI^TiT. iJwwiiH'H» ff^rait ;ir t^^ i3T, llifflRiT » «• fflpcrr, 
« f ^ ft^Qtf <^fWI ft^ RHTt P^ f I'RiTt TfSSfJn fI^ TvlTi ^H?t 
ff^Tf fVftWMI'f^  fUmTf t INtW «rt*WTPt* ff^ JOTt *rl3 ft^T» 
fWif^nO f l^T i w'l i w i f ^ fUtrff €fe ff^ pnTf 3lf fflraiTt 
f i v n ffiWt» f^fHOTf 38^ f 1^Ti 9tH fflWTt ^ ^ f 1^ reT» WTft 
fHrnT» #Rft fHW7» JlfNB fflUTt 58 ftlWT» "'WT fHRVTt #ft» 
fflRT» «WB f I'WTi '^^ fl '^BTt Jnr«« f HlflTt WW fl^ tBTt t^ ^TT 
fHwT I ff fT«i ^i^rtwT ^ wi^ fHr #1tTr fpn *rt «T» < « • 
VI^Mt » «To WW «iTHTI» TTIPIB ^ f f » ^<» t'fe |PIWI %l • 
IPft (HlFr iWPfTt ITHifl'^ TTT » ^ U I ' M ' t «>fWiH wl i tWV 
JFK f*%, "itTR ^ fTl^ I VT f f f f l ^ t w Y ^f l 5rtl W ^ 
f t W ^ • f ^ t I *l3i f # ^ f t ^ -inftBw f^ irfi ^^«rtt^  f r t • 
I f fffQfQl f 1T« 4pi Tr? fltr "fi 3VI 
f t t tWf •w 'it fl^wtf fifth f l^ rett «rt*2T f l^ wt w t t^wti 
ff^^it * f1^ tiMuift^ # 1 ^1% f i ipiiiiiyif ft^Qt ^i^rtwT f t 
i l t e I^ KTT IT Tift # i 
24 
W M T 
TOPi# w n w t t T^ •rfi i tw wr i»«rTrt ^^vm T^WTT ?WT 
*wrr jPTf Wfmt f I wiww ? ll''**^ *? twif t^ mtm 
wt 9flaT ft ywllw ITO ir'iifT OTT f^iil 'Wd V jwiHn f t *f^ BT 
i%iPfY % «WTT qr t¥nr smrr trr # • PI #iwr *Y fT^ t t ^ -
f^ ^fm • frCFi ^Tf ft i t tr i t ft% ^ ft: wi «if? n?i m f 
«t 1 ^ f f^ r^ n^  jprtT fY j f ^ ^ gwr ^ i v?«lRi if/ttt tlwf fit 
ii^ift I f^ N'M *f foQ il» "^^ tf^ '^ f ifit fHr *»r*if^ t¥f ^ # 
f W WiyflfBT f flUl ''W €1W t ^ ^ f f*r '^ J^  I Ht^  ^'^ff WT 
»i*f * t ^ *f 3fi^% It 
^- ffo - i f f r . 5ITtiT • f f ^ T 90 ^OpCOyttl 
25 
fiff ^Pz 3ifX t^ k^  ^  twTf ^ f"t^ TjT % €Tr*f iwr l^ Ff wta 
Himm 1WVTWf •^P'9 IT ;fti^ WWf f IWTTW WT TWRI 
«il t f t iff^ QT #r efii? qflirrf «fr irrr*? j t i •f'ti^^ rw I 
«it % I inrY qf^ wt «Tft «t«i8r f% ^fWt I ti^im «f qt Pmit «fri 
5WT Sinn '*ff%iwr f t fi#T^ t i^ wftn qyWY artt '"HT MHI* 
•IT I Ut^ . ^qtt 'OTWT # '%flR *f VIQ I^ * ft?! q^ 'W qf^ HT 
<rr«»fii«itofr uttfurrflB fir i ft lii if t^ rrttw #r r^l ft^ift 
• 4illRT *T W ^ ^TV i^ r^r # i 
# 1 1 ' ^ *i%fiff flffiii jByr#reT *lqw t w ^ f W ^ t ^ t t 
finr fUr ^ * ^ pn* * wit frf^fft trr ^'fjqi Jf^ #t nl^ ••w 
rtftwrn fTfffi* «nf^?iti»«wr#*H «wTitvrl%qw¥t 
§m wmf^ p Y « H a«IT 1#f ttfXl i TRt dfr J IF^ * ^'"^^ 
n "«irwT i i twr % »# #A <^  t ^ 11 «itwr % Trfr frw!Rjt 
fill wftx •wwf «tT figwTj'f Ji%T ft a<ff t fflwT *T frm 
26 
fJT TWfTTO fT WXtt * fTT«t #11 «IWT f | ^mRl iyWi TTBT t 
H W l CiT rWfT!?! fT ^ ^ Wn TWO « I t i ^WTt MfWr mX 
t^ 55fT M *Tf «RIT WT P f ^ I t w r Wtvi WIT f^WB ¥ I IWT 
»wt irHr 8i€lr utrsT «f ^ « i 5r*^ ?p«1¥r iff S f ^ T 
• l i t Jltf^ ifT i^0T n f^r »raY *f #ilt diftftfv jp l^*^ (H^fiwi * 
t f r '^ "^ ^^ * t V i ^ t •nw ^ "Ml f I f t Ti(W fWTT *f t ^ T 
•>• 
| f^ <pf W ^ fWf t^ Wf Sl^ tfT 
f&l *"f f ^ *f §BClY W$t t 
f i ill q|% »fr nT *tf ^>*i8 
» * 
r 27 
*ii«rn % 1^ # 1^ *hp iit^n* • flif *w «^ «itT «nfwT f^r ^ 
wtv^ «r «i^  «iBT% f t fleti «rr a ^ inn «t Qt9 wY » t^^  m "wr 
fWiB <s^  •(ws'w f^ BTT^  '^ '•rtfe ^ mwrt ^ 9v1^ Tr *f ifwi ^ni 
n*l^^ I*? * t f t 'Tf^ F^ f^ *it f t IWf 
»M «f «;ipt *^  TTfr tt 9f^ m wnfr f t ^imi^ «m% *> ^rer 
•fr M IBP * i ^ ^ ^ I 
i fR t HStVTT % f^fsm *T 1TTT 4 t atflnjT *f 'toT »PW I '^TWI 
Z8 
l i t # I #» t^ <3T flit HnrtT % wwrotf * I ^ T %t HTTT f t ^i?^ i 
5tT% grw ^ ffr ' ' f ^ ilu fit ^w**!!! *t% *T wt^i wi«rr i *"ftwr 
I «r^ f i t t^ "^ t t •tw *f ^ lli JWt*r tW t HV\ *»l VPT ^ 
«»ftet *r fv HWf ^ftt # I wr • I 'W ^ Ristti ^x fTf*<i f t fi^ » 
t%B f i^ fT PfF f^ srr I fi%jT f t w wiOr.^ P ^ I ^ W I T f t 
f9 f*fcn^  % 'ftw ffwr^ ff 11 ?ift iFfT ffWfa • ' f ^ ftu aft 
« 
U#s % * • 2f ^ I V n f%i|T I * f»flQT W W ^ I m*feFf f t f T ^ 
29 
«Pte t^x i ^ ^"^l" 
I^^^H^fivHik ^ ^ M ^ B ^ S I M ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^k ^^^^b^^^^MM ^^^^^ttm^^ 
wwm <^ jWT '^ Tf'Wf f *flu*l ^WT # 
<%t #r % 4Y t w w I f f «»i #t ^ I i?fr qi^ Y qt jf^t 5i*n ^ 
^ «fX f^wH I ''wft ^ ^ i%3irT 4Ri^ f t w r # I ^ j ^ ' ^ 
i I fiTT, nn^rtfef t%^^ W9 RT w wiisi mn f t %Fr ^ ^ 
1 * 1 tT «»fT fT smx * t t r m ^ •%r=fT «^ jrttitlwT * f^ jpf l^n^i 
TV^ ^••PtiT •* '^WT iwn w'lt I iniVTa *f «ITORI fiw ^ i*i wwTirT 
# I »rAif ^ t iWi"^© ^ ^ l i t * i •«5itf*ii ^rmtrnt mt 31^^ tWT 
m <H1f ^ t I imv % *TT»t 'iTtvi «f a i l^ WIT I ^*1^ 1» ^ 
^f t i l % 1"^ HPIf I 9n 'T^ff^ •rttifrfteiT ^ ft**fT wtfx IT^ 
30 
* 'ftF n V life %rt?*^  * i i fw «rr I 3*» ?l® • ife f t STT^.T 
* r^w tir rtB * jRTf^ fHI #>* wis %vl9i 4t iBlff^ pxrr ^ T * ^ 
i^ •?! I #iwr ^1^ mn rm ^ t t t^ r^r t l f^ fpf^  it^imi wfcfr 
^tfT qi •»«»? a»m ^ «re t ^ t^ wrrl ^i i i m « B ''fwfr % 
' ^ ^ I ^«i fH fi^i t%w •^tf #iB fTf f^ wrr « m ft mrmt 
iT» tfm i^fm % jftf #1- f i t t% " IB f*wrn i^fe ^ i\m f t T^f^ i^ 
WW WIH1 W»t f « i f i n *rfni» f^*TT '^  ^Wr 9W W l llT*f*l*HQ«^ 
*f €r"%i» w i n ^Qiftt 'rt'y ^9 '^ THi <?vTu tn? 7t^  «n3f fff^ 
f t fflHtW WT VUfT 'Hl"^  fT In # I 9W|T ^^ "TWf T*to f ^ l ^ 
• I T "^ n srw Hwi % i qfW ft t% n^ # t^ <wt «ma 8«IT f^ s«ft 
f fwr t «nrrw l i f f ft wr wnr f i WTT 'WT «I i^rifT TRTT 
vTfQt jupfifw f i^ fT f9*ii# •'wi f fip^ ft «r7t fT ^frr 
f f i fii * I «^ t*'^ ifW i^f 9m f t jftrt f I W t i4fTv«if i 
31  
• w t «ifr P^T f i f # f * 
«msW ft juft qi^ Y I fl^ T p(f # r 
t^wT I ^ T IT ««t g?? f"irt% ailst # rr * nitlm* • t^ ?rr f l 
^4K t l f Wt "TflFP^ f t I^WT # I Ii«| f ^ ^(flfff f t III #t fTTTT 
t| t lvii» "V ^Tft I f^ MPf ^ ifll fflf <Wlt Win <Plft # I fW p^iT 
*f *fTft g F ^ • ^ W^ *** *T «lt T^Wf WT ^ TRfN ''tIT ^ 
•Tfrrt ^ #tl»<Kit fff f t l f?^ f ^ I "ftNft TO t Tfte €Tf^  k 
ff^ r « ^ nf^w 4 sRiTT fT f i f l siTwrr * * f i HTI?R • I « f 1 
#t^«rT ff T * n " ^ * t ?f ^ jtft q| ffY rkt «IT wicr t i w ^f^ 
t * •'rtsi » ^ f t «F*nrr OTT rwwi iltifr t * iws>rfr | l * T P « « M 
% Vlft fURIfaif *f «rh t^fh f t ^ TIEf ^ «TT I * t^stlft i ^ t 
''^  ijt mfr ^ ^tifft t I qf^ W »»ti^  «*«TTP*TT 4t ^ ftjfr fit 
•Tft^m «fiTl f t ^ IT i|T WT I wrw #1* W* t * ^ *f fHwr 
f • f l f t^T f t ^^^ «fT WFHT/- IT© ' W i t ff^» ^flfffftW -f 
32 
• l^T iwl mftm % «?nwT «! 9il ^ «ftfIT vir i t fnfvfr f t 
9W |vifi^9 v'wmivi^ f •"^ fTitjPT «fn t^ •'""F «n^ '^"T wr«fT i v i 
f• ^fltfl* p^a : # t %tirot ^ wif H artT ^ -mrpi j» ?\«*^ u? 
33 
f*r i m «wr«ii fifr f^ ??T I i^'^ivr^ vrf arft «T« mtm ^n 
# <i3pn «Tlt fHwr f t ir«r«rr I *TT«7r ^fs^ft^ ^fp^ #1 
Tf^  Vurfr ftlQT w ansT im»' «Tr i grjt ft^irr • MILIUM 
<p If fNWr^ i f f % iip W9^ # r , T I tHot I ^ fwwT #Y 
^TirtirQft fHOT TTW "^W W I J I ^ 
y r nr I • ^ 4 t tMr *f fts •»t^ § #«w ff^t ? ^ f s # 
wtlB •f* % % i ^ f t ''"rT f|8 ^ wwrnnr tl» 'TBtwifr f H ^ 
fT f Hr «fr^  ^ VTjl «> * i f t r m ^^ f lerr 1 v? 1V^ T^ 
'TXX f t Kft WT tiT f^lWf t f*^ •^trf^ WWg tt'TTlt fSi^ t t ^ 
f t l fWW I fW fWWT fT "Wf f I tW f fSr'rt' f t * ^ * ^ ^ 
fiBf f fifT "Ts '^Jiift ^ft|t fT '»t5t^ # I I I I "ftrwrT *^  m 
jPrfwr t^ ^ f wiTf f t •TTTRt r^rn^TTO^ f 'T'R * I ^ fwr 
fe ' ^ •?! I ?w ^  >^j(Y pv^ aifit irfx ftatftift ffiiQT f t 
1^1 
xm PTi^ tftift fUrar ^ • "^1^;' »r^  5© « 
34 
wr ft ^ t t f? ffT- *HWT fl^int ^ #ifr 1 ^ «i#Y Ith-
Wt «np i^^  i I t l i^ f"if f t ipi «ft 9ftdto wT 1^ H^wT mrwr 
# I 3rp« w mflwii I <rR tn ^ ^ «nn ^ wi^ r p TI # i f i 
*1% wfr iHf%nniT «t qt qpmft «^  • ^ f ^ i ^ vmf IFTTI-
Tnfr ^fr^i l a ^ f t f i t f^ tdY «fr i ww f i^ raf «f '^ rrf»« «r 
f t f!% •> f^nr ifr «fr i 
«• ^ fT»f : f^ f i f • l i f^ ^ 5© ^ t 
3D 
WT t ^ j»^W * mtptt m • t ^«^?f^T fjFT ft^ gnr urn *" wr i 
m mm m^ffim • <(t 9\m *l «* «t f l *I%<3T W I^ITM «fI sPt 
i ^ « «t T^qn * w^rr H «?T* Tfl il» «f iwnrl^ #H^T f^ 
^tUlt "Wl^t in^iTT, t ^ t gi|T«ITt " ^ * t ^WY sffi*? '^ YfJT #lfT 
l*8t% fNftlW9 #"91<St m^vCMf $ tngs i^ gE% iv "Hf # f^f^  
f t i r •llRiT f> *<rnrr f t 9Y 'wi^ or 1 91^ «h «ij5, »*>«flr «fT 
«f)ii 4> iifrm^ «!«T?^  «Y ^ n ^ <f f i t f l «fr I ^^^Tm^*^-
If #t IP «Ml^ t t ¥m ^BfT^^nfii | l •wft 4;|(fff 1 ^ IWT9T r^r 
Tfn l i 91T6 ttir*!! ^m iHt^^vi ^ ^ 1 ft^ fRT #> jefhi urn 
t* mm • 4te uU 96 «: 
36 
I inr f1t^ *f ^t^ %1it % i^i «f «»fTvi:f futWt tHrar *t i r ^ 
T^Pf * l^ t^iia ' «t ^mn 11 ift 41 ¥r WI*»T tn^ # • ' ^ 1 ^ 
w 0f^ «!tu 4pt 9WTI n^r?it ^ w^ rpft liw «ii*^  1 ^ w I f^Wff 
WWR> qt^ Y I #ft «•« €r«l fill «T 
I I I irnri fiiri»f<i> I m « * « T wmft ( f^lf «f^  ft ^ «?T* 
37 
irt« *T npf f I irr I i t iTf ff»if f t «it frr t«rr r^mrr i i 
r^tBi *?fW mm mi^ifi> " ^ IwA^^Kn ^m m^ €»*mi f T 
• ^ t f t Wff IJlf f t ^ fWt f t ^ l(t HFJfUTT f T ^ 'iff 
•tlr^mf i r ff ft^ r frtn «»ft «ifrifi^ f t l w f ffar ot f1^ 
f t m mn f t m i f ^ j n ^ f i t ^ f^ 'P^T ftrr <^ aT ^  i 
^ttm # t^ wrtT f^-- * f«il iffr jisf^  ffr I T T T ft t^ f^ f-r^ 
mt W t f I * fptrvft " f f W *f HffT f^stf Sf^ WT^  3Tf^ 
f t ^ i I «wrfV ^ I rtw f t w««r% «f «w T«rw» fffff 
ti I VHTIft ^ Y # ft^ % f«Ht ft^ HT fT RT'ilW * P f h fTT f t 
<«WT I ^ f f^  f%» mm fY ivrr f m «m8 *> f^^t fl^cr f 
tT«i ^r* PW f tw f«RrffT «nfT 
TR J** 3frn *t rnmi i ^ wf%rt fT% st»TT irnr »^ uf •rr 
f t mt ifr if I irna t f i %fit f t i^mx # 1% f«irR> «fti{V 
muA «f ft# r r t^ f iW-1 wcmnf ^y I f 1^ ^ fT«r f t ««»-
fiff «fI fffJIBT i^ ft^ ^ «t ^ fTf^ f t ""^ f^  tH^ f^ t% ffBT 
f I >ww i f f n # j^ i f^ti^ w 4V ^ r rrrartw I JNW *> f f f 
f• SBfirWt qt^ Y - i ^ ^ 
38 
3 ^ tt^RT 
lBf0 f1%viT ¥t Wf^rtif tW^ i n i U t I 
f* firr f^ffTT* IVIIiMi WITT w T^ FT Tir?^ ""myT ^ «f Hw 
^ til mr iftT #> rm «ii «e f w m^r t «t ?•*? »^ «^^  
# t ^'W V^^f^ i*r1a ^ f l WWIT f t 3t^ *1%CIT 41W #t t ^ ^ 
f t 4fif««inia I m^ «it w mfh mit •Hmr l^ twY # T fpf " 
If I ^ I fM «^?nfr jHW ^ iUffr i rr© 1^ aim «r*w fr 
•Wf | l ^ f l i t i^nwfft j^f^fllT *T «IJit*T frt THSt IP |*fT 
iH f 1% ^ 9nm f i )iifir < t atff fl^ wt 4t ml^it 4r an? iiti 
*^ frr3lr«fr I W t fflret •> if*^  %iTr- sTu irnrw t ^ j t U 
39 
rrt?t ^ mrm • fBPinr *# «rni* jun|* r i w^^ ''^ ^w 
I j w r w t tf^ivf I jrtli «n!w fit H ^ ITFT *f jwr * i n^r^ 
ft •m • t^ir^ u4o I «i^  «f fsit «%iT*f nf «rmt 11^ pjml^ 
iwwt «rfT ifl^ • Jif^  ffinT f t i^ ^1 Of •^•T irr i ^rmt^ 
NNf f l * aiTf^ 1 ^ 3*^ 1^ % tlRIT IT ** f l • i t jrf^  
f t n imrsnt qT«w «l%^^m^ m wrw* «t««Trr ^ 1 wtf^ 
1%^ ^ "^ Tf^ T f l ^^t?nr «it t^ wnr ^ i^ tiT iTt^ 'TTT ffti ir^ 
fist* ^ trrMrtkrr f t iTtiB ffei 11 ** 
i» mx <t « ^ «^  w<F «t * fB ^ 
40 
^mfftik rfnom fir f t ^ «%w * fs t ip * jwtfiB f t J I T i i 
TWX ^^ ^T ftTT f t i fpfW I 
VI TO ' T l % fW 
A B M H H I ^ ^^^g^gg^_ M^HIM* •••MtMM d ^ a | H ^ ^ 
iw T tWr wT "fTB w f 
'iiii^ It fi^itn 
1 ^ f t W* fwiY 
1^ jp *f f t •^c ^ 3*1 jrt^  f t ^ f i f w 
f ^ f * n f f t iWfffe fT ftii 9 ^ « m t f i n f t w"^ ^ 1 sfft 
ifllfMf f^fwTf f p iff f f f Wi I 5* f j ^ " f^" * ' fTf*fPrf 
^[^ <Rrf(% | ( f ft% f is t mrf^  f t ^ly^ f t i f f frrr ffsr # 1 
41 
I Ift gi 11^ ttf ^ I p^<T^  * cp? * # f^ f t lF^ fiftfln ft 
«fii» gt wY t «^t, 1%!^  ;r^Y twr »^ «irr I Hffij iwi»» *t mrrr 
rm t^ wr r^wr # i 3r#t f finrwr f «f iKtfr •> grr l^iirt 
|i ^w ft fis'^ Y ft i^rr f t HHNTT «W f t i #^^1l» fUrat I 
€Wr % ant ft jTHt qt'qtwt • gtrrt "^ np^ wwf . ^ *f*i Mt 
# f^  W •'W Ht f^*0 'WffcH ^  ##1j(l • ! §•»! ^T I^T t^  
t1^ "Wfif ««ft ft »fr flP^>ps f I ^ t ^rvVrt *Y gsnr f t m%f^ 
1^ ff^w *f •M^ 1W^ «n?i ff tit gr'VT ^pi ft?f «nr • ^^ tir? 
f f i I #^tfn f t I P i f lw f^ ffTf ffr "f^ t ?ri?t fit tft I 
iftl» «^ it% fft t^ * tf^^ ffn If fgx if * I WT ^ I f i t 
% 5«»t frnrrftHi ^H^f «ix iwrt 'Ift fi*T §Ti«it ^  fr?#ifT f t i 
t W t #T er^ f^s ft%isT ft^^fW f9 TWWT # r^uTTT «iT ft% 
• f t <fr I **7ftj?tJ *f i|fr ;[fTWf f t JfJiTTT »^1' I t / fff^ f^ 
42 
iflPIT # t ^ ^'IT f lW f '•f iH^tW lit W^r^ f t •WT I f ^ #"^1^ 
iiff fHWT 
«ITf ^ H w ^ w n ( JfPif P^lf^HliI 
fl^iT ^ Qt 3fl fiff ^¥X wmtrmt laat 1 f n ^ vit 
!RT I fjrri * wff f 1«i?rf i^ll^t * ftlmT ft q^ f^ Tt #tiff i 
f»p5t infr ifNT t Iff 4fft^ ^1 rrvz%^ 
# I afmfr \m^ ^ M trr f r ^ # t ^ fw tifT ifm 
t?T # fft»nti #frt»^ <rtef f t fitwBwr 1 r^xm tfT f^ ^r 
fTH I 
* #»t fi^rr * ¥T smm i^m 1 «w«t # 1^JT I ^^n*! 4»tlmT 
€rflr ft fifst ff i «f>^ tfT I f>» ff f 1%wT *f '^TR ^1* TfW 1 
t - ITo |fT»f 4 ^ - «<Wrf>f ttP^t fl^viT 5« <?c,tt4, tifo 
43 
4m frf tiwT fW rtw ft lire i:«, ilfT «Tft ¥t ^ fr qt 
f t t t^ €Pt tfleW 1 ^ TH? ^ f«St nt i f*rft»47 i^ rrx ''fTji» 
inter *WT f I i^^ pf *Y f^ irf^  ^ ^ ^ f t f t nffl I t^ w § fi^nf 
^ <*rW f rt f t • I^Slf fl* tl8^ "WT • Hf*W 91^ jl?! ^  I I W f 
f>Hr^ f^ wT . utn* if«ff^f!«rT**Tm^fb © f ^ t i ^ 
ii«frnf «fi f iwf I f«r«ii *fr * i 
tWNT t <fir 4 t Hi f|B m<^  Y^ fflRiT f I # tfUff I fTH fit 
•reO" '''wr ^ fTTf HI viuTft^ ^ I fw uxf * t^ nrrx f 1%fiT if 
44 
^* i^ ^x "i^if^ wTTffWT *t arm wt nl i 
f t a v <iwr ^ I rwlf r « j ^ I fulfil ?f * f^ ^Tt ^f^rr * ¥V 
• 1 ^ ^ f* ^ inrpfr ainrnit il 1 f5p»Y vftf^rfln 1 1 ^ t^ i^w-
'f'^ I i^gWTt 3lWr «W 4EI ^ •'•ft '^  I t«r[ »tt^ fH fT *1i # 1^ 
*t fSiY fPPfr fffT I • WT % 3* JIT'^ jtlf »!fT «rTfT ^X% 3 ^ 
iflU wiirt^<t ft^ oT ^ #^ «f«^^wf f t «Tfffe ffr # ait «^ ii'rt 
q^Y 5rmY I "ftp^  f f *fwr ^ f^ f r # 1 f»T t^ttifr qiHr f ^ * t 
flNiiT % Aw <prt Iff • ^ I f l W ^ ' i ^ atf^ TTTf f^ wr t ^ff 
45 
f t f'ift fftfc?! *f f^ f^ ^ ffcrtf tM> I *W f t * 1 ^ W^WK «fl 
vit ffiirr fT f^ilu fiBT w I ^=1 u«i ^ rrtflr II»*ITTT ^ p«rv-
lk>: 
f[^ fT fl^fT* %*^ 'T I ^ '^ 
IT Vf '^T ^ 
«f T irt «|t 1T5T I r 
•i^lt ^ i ft*T ^fx W ^ ^ WfBW 
t «i% % 1 ^ mix * « ^ " m f f(t stiZ l^m w t r^^  »rmirt% 
4fi 
# I nx «fx «afr «iif fit J|t «^ ^»* f M t t irni srnnft ^ 
ill I • «iT^  • I t l ip^ < I P wr «rfT <ii •> iiww ft^ fit 
itaY t mx Iff ^ ^ «t ft^ Rff I «ITO^  5t«rY i 
fT imt •rrici * ^jr^T qt 'it «ijhT ^  1 f|^ '^  m^m 1%f(hPft 
fT jww #|8 f I 3^ mwil t T^ arnwT • fNriT ft iwfT 
f i l a«i^  ft «it tir«qt f^ iiirl f 1 v r f l f l^ uf <it ^ f^^ «*ft^ 
f t jpm ^ I «»r\i V »m «m^t i ITT 1 ^ «Tf^ ft ^ I 
tiR i¥t^ ffw iT^ If irt^  it if I V5 «rri8 *f ^  9t i^W WT 
p t # I WflwT % ^l^t w^t «nrts5i ?iti^ t <?B««e^ fiti % wfit 
i ifrf*ti f^  |irt w I wn ^ 'irf^ I 'W ""w f i f 15 ^ ^t^ ^ 
fW *iW «f 4 t f » «njf * ai t^ fnrt •TTT fTWr I I ' ' '^ f t WTf 
'rt^ at flr^fiT ^ ifww ^ ift 11^ wn "ft w f^TT^ nfkct «iT 
47 
*6ip «fT|«9r 
tR g«tt twwt wfuiY ^rff ^ jrt i«p ft nfwr fror 1^ 
«rrtt f«f #t «in3ifei ^ t i • • n • 9t 'ml^m wx stmf *f * n «mTr 
^ I liifi «wi% # I vnvm fit vmtt ^ ^ p^^ti^ n ww " % 
flMf # 1^ * ^ tnMi^iiT •nrr at ^ t v r tl» w vim p •rar 
TodV i i m% W9^w4fi% «m «nr ft^ fwrr i 1% #«P €»-
*t^ BT ^Y ^ I ^ f t f fteT fT «f #T qnm «rr «WT # i fUt t 
^ •Tt ^^*i^ ^ I^ W^ ft<IT # I W '*|t I^ VfTlrtT f t Wt ^ "% fT 
iw t f I «^ in«f f N sTTT w f"fter *f »M» fT 11 tf# f t f^ wrr 
11 f^^ ifTfiQ «i€ ff^T ^ ftclY i €rfT« »»T5tni|Y W t I rt 
#r wrr^ B sit r^niY # t ^ rrrr f T »it»r WT ' ^ *f i t t men 
11 fimfTT gn * ficffTT «w*n jrw * « ^ * PfT # ^ 'tm qr 
* ftlW * ?l5fT f t iWt*f 1¥ft I **tn "T^ TRt % 3^  * tlWiT * t f l 
t ff« 1^m I f^  ^ f 1 t^ N«^  f ffi^ T ^ f t U^cT fT 1*r.1«2T 
fiT snr^ 'n i Tiit ^ atn«nr «^*«»' I *rm ««i wt ftrr wit^ w • 
j r r t « fe t^ f t f f ^ wqfTSl^  ff^«T fit •*««» t^ WOT f t l»T <t t 
48 
I l^iwif * l #1»| WOT I • • # ^ WW «r 91 tti^ % ^*^ art T 
fOBT ffr fT^ «T 1km 11 #» «nr ft# «i^ ^ flfit ill »»rr art I ^ 
«ii "WT <w srr't «i ^ ffsti i*# «iTt >i I •»^ v^  «f ^ ^ ^^ 
f 1 ^ l^m •m i «n #t •H«T «riil>iftfft«i«;^^»> 
sfW Fw> i I *w fir *t^ «wi ¥t i^rWr ^im f t •ffr ft i^rr 
*f flrfli fnrr # i ww I #1% ft ftft fvm * *#r ffiurr «wlt 
f n t ff^ *f*i # n^^ vm ft jfja f ^ # I ** t"^ *f ^ * 
J ^ WWt ft f«Pf # ll- *" "ftfft f"fT TN*" • ^ffe fTHt , 9TT 
%in i ft^ rv IBT8 «fT^ prw fttir ffir * ttm f t fl^or * ft # • t 
f i? «r f^fi^ f I * ft«n ft^ QT * fT tavH €r i ^ fr ir fft 
«n^ ^ fi^nr ^ #*«t rr<m ^ t fw i^wt f t l «# f fifwr 
ft I W" ffTiT '^ fix fft flWr f t ft^ <jt«T *> f{^ i I Twr 
| l ^ * sl^ ei fI^ RiT * ft W^ t%anr i tTi|»m f* i # ftlmf 
% * fHfT sw#it ' ff jprtn Ht 1% rr # I 1^ f^Tm gpr «f fFf 
•^TI fflfff f t f t "PlfT^  WT *T J**! ^(Mt tPTT T^ *tf *f f^ fltf 
f • «m f t fHwt III ? 
49 
l i t ^ ^ VFi i ik tlt^if ^ 91% ^ rwff iTO i^ c^ IWr ^ i f t 
WTTWIT f t * |^l*<IVI£ * f t ^f^ W 1^  i t f t #1%^ ^ €t *rtr"W 
li I fWf t%«ITT i 1^ 'rf fflPBT »Tf%Wr I • ^ *f fl»*f^  f ^ fT 
iit-nn ffi^ f K t I 'rt ti't^ nr SWFTV jmrr ttiR ^ 3^  ( r^f«T?5r 
f t ) 4T qnwrt^  «fT 5 f ^ f:% «f fR> PT^wt wY mv^y T#t 
if I Tf ^ "fnf f*iT f t «iiT*T»T w wrw f t wY TiWt 4i^ rf% 
• i t jt»% fqft Urtf f t tlift^flr m{€r4 ^x T»^ t ^ ^ *rr 
H f t fliRi <rt THT t#r ti I 
fP!^«^fr fHrer I fUr ffifQT mn 
WW «nft I n« %w <r fT^ i I f i f 1% fff t f t ^ tf *H> f | 
ifT 'IT «fi ^ jpitfT ^  iF^ fWT I ft^ rar ^ fHf ^ THiT 
f> ot 1^ gFT «f fT^ «T »mt I n^t^^ft fHat I •^ '^ r^  ^  «T« 
J^ ?ilT f t «B ^  t% * IfTT I '^BT €rT"5ftl!f IT "PlTX Ttf l1«l 
ia% f ^ Tft jwrrr^T ^ rwT f t wffr ^^tar fr #r fcr^i 
tf»98 f i t f I #V IT t « T n m «fmT> IITHI ftlB> I Of 7<9 wf 
4 gal^ f t q^ m ^ q^ dt 1 
•laitftift fl^ a^r % f |4III*^1HHT f t 
ffH^ «t% # l i t ftir fT fHPiTTt ftrr «rr 1 f t «f f^P'i f ^ 
50 
1%«»t »|Y t?? <^ *Hr ««^ ^  #t *TO «'>nT 
fTT«T f t f» fPt ^ t^ ^^ T • 1 ^ #1^ f ^ mrx 'Tf^^ <f 4t Hr-
JHW 1|f I m IWff € l ^ f | i 9tX f l W »TWr *'?llf m mUT sfUlT 
1 1 # #BiT I rnn » f t fsrrt fsmtt *t vmx * ^«»rr fNiiff 
ilfTW ¥T fW <IW *l» SWm I I f I T^TTT 
• I^T • nfTR '-'rui mm # ^J'**! • f ^ l «T1^ % 1 ^ i M ^ 
tflwr • t ftlRStk^  iQfl^ ^y 11 ^ f r *> ^fftfNffeqT f t WBTW 
f ^ f I 591^  #t l iHMt »»TfW«i*tT «rn^ «^T # gt «jmY tfir 
jp ^^HifUfTll % am? «fi^  ;t^ f I 
» 
# f i w ff ^ flwct mrx f t l%>'»% f ^ O^T I «n^  ^ i^ T^FtV «fi 
f^W** t ^ ^ •*«wrH f t | l f i «f f t # tuf if w f I sPiTf«<^  
t ^ «i xl f I f^ r f^v siwr f t f f t wwifM f l^ «frr, q|irr. 
tWT f I nt P^ wifWH ^ Hf t i f f t 5HTf ft*rr ^ f ^ fV flQ 
ffffl 
51 
*f ^ «JTf I^ WT I #iffT #1 • ^ i%TT 'fix ^ **rrw( ^ infill >w? 
•t'lT I iftviut m^tft f i t f? 1^ * tff^  ^^ f^ W^T ^ '^^  ^"^ •^w^ 
ut i j ^ ' iiflWT * wft irw iiwT wfl?^ t ^tr ^frf^ 1% •wi t 
f t «i? ^ F^ • ! iq •> grf ^^rt I ^-mx • rrt«T ti<^ »fr ^ 
*f I'lTW 1 ^ 4 I ** TTi^ "^ T^T S^Tfft * flnSifTT ' H^tflT f 
«*^ f t til Ite qi !^ Mi 1 ^ ^1- wn #|!l t) I f t i ^ ^ rnp? 
l»i «f ^ ifbiTw «t n«*» f ^ I m rrf'm JRTT • qVt 4RIT* 
rrf'J'l WW «t8T il I w t?i f t amr f^ t^ ^ *> spnt ^ J^ f i i> 
# • f ^ t •»^m fidY < f «n[^  f9 TWfFl^i WIT sww erfi WIT 
rwrr *T% I fiR ?>r JN »»^v^ <f n«T IT«8 ^ 1^ (Nf <«WT f ^ > 
* t?fr sTRiT e I 5* ^ • l ^ *T Kwm 3f* 3!T ^rm '•rrirrl^ f t # i 
•wr i wrtt srw f?sl«rt % «rr i 1% * f i l y«i f f ^ qnpft 11 
w m x * t s^ ^ mtt ertlBT ^ ef»rr ww8 * i JW #? # r # i 
f ^ ipi f ^ f^ f^ mm f t ffiiBT ffT 'Wno'^ ^asT ¥T wryn 
flVTfiB otrr iiTt^  ^ • ?> f 1^ «irr^ > qr^nr^ ^ ^ wmT$x 
52 
f»i «h iT« irt^ f i l f t atrr jo^ ^ r^qftsti * v i ^ * rtii-
SfjiW^ '^ rT sTXT «ft qf^tf iPTftw <it 
fuTT jwf fwfr 4tni I fTtOT ff ffiwBfuili ff%wrwT f i snti 
|€f t f W t If t^ B% •ft ff^ll'^tW f9 f«JY 9fPVffli1^ MflWIff 
r m AfTtHn IWII rtrt ftift qfifwr f> iri, arr ni «n 3*# 
4rnir|iFf*f •NWf ff^ ¥T irlf fBTT * ; t 1% 5H< f^ f t ql^fT^ 
lY f^m^ IWt t fJH t^ l§ ^(flifW l '^ <ft f^lffT ^ f|B #WtT 
IT I •••ft t l i f f l^lWT f f f t # tllSt «?? * «rt ITT fflfUHT f^ 
f t | fX WtW Ig ffWWrt^  f f t ' M H T if f i i t f fTT I f ?'yft fTT 
f M f SRff qT ^ Htji f 1^ T^ ^ tii% ft t*mV I « ^ wfr ir nfr fwr 
1^ ii'<p*iT wrt titvrrft f t f t frri €ifSi 1in*riT f t «IT twft* 
f N fWCT fl* *^t9! if f f TTit ft rrtrt fT 1^ i^ npi 9f fwr 
i I fffm «rT f t 1IW IrtPi ««rT fUrat •»> l^ ar f t if f l f t i 
ig ff^ff^ «W f t f^ff I f t f t 3^ «f ^  t^TT^t iFfm f t qtW 
f t f i t f | t |St f I 
f l ffifT if j«»TlT«i ft^ rrat f liRrRr 
«T«l2 '^tft ^ 1 " # I f@ qffflfT % f f ^ T f t ot^ T I I * •% 
fffr * fNff * f t gBfT *f fRiT flwm # i 9V^ j^wtT t^ whtf ffx 
! • #ir)*TT- gWf U»? ( «1^ HT i«ft fT cSr ) 
53 
fOf f^pw fcirn • npfff^ j I PI «if*w(wT % wrw f t fjnr 
I f WT Mf^ lff*T% 1|WW ^  ''•Wl IWT I m * ^ ! ^ f^fllUTIT «^ 
nvn • t t^ QT «f? ar^Pi f i r $ ni T*IT w^t^ wT *T l^m^ fw i 
*t fW# f^ t^nTT«W 1*WT t t^Ht ^^ T • Wt ''^ S t^ Vf^« Hfft 
•Tfr i f^t iT % 'wn'iifjl'i fURfff jwrfttt fY i f«iT, ^ tl^wr # 
• • I fiww ^ ft?nr w #1 t^ nr i ^ mn ^ ifet qf^t m tm^ 
«BY 11 «] u4ft I fw i« fflimr «t fni f^  qf qemvf nt 
^ Sn f i t I iWBT fit T f ^ * 'Tn vi| i ^ irst fT "it^ iiiT «f fit? 
f i t w t i fitimT "nw, Iktt^ «fpm «IT i 5<*t rr «r j f r • 
f^wnt f t t^ *jf%i 
fM»t tn f t tT^tf^ ^ f^  'f^ TT f t 
flVf^fST fT SPIW tNfl^ Ertf^ 'IBT f t V^ %1T # I l»TftWi W fflOT 
54 
iktvn «rY» '^ irr f I «w ^fi »»""%r *f %««n% ^ tff •wit 
tf*W •?BT 'i^  • f t f»f^  ITm *f If fT l^ f^^ T I^f^ W I f Wrt t i l 
W9f\ #Ht irt% I nwrT *«T r ^ «f *1Wr % «^H r •i^ wT ¥t 
tnr < I l»*T I r« *^ if i i fia «t t«T ^ wwnr # i «f ^TT 
fist iflWIT BTn «• * 1%ff^  "If * WT^  f t ?3l5|fT «ft I Pift 
mt 4 m f t iWr itet «ifiw ^ * t i tM^ m «t*WTf ^ ^ *vr i 
viiwfut* •rrwwt iT^t t^'^i v^1*H|'« mpijr ^i mif H W 
f t w f Iff wi^ 'H w'T «rr I i^ 'Y MfVinwf .^'TTT fitet qfiifmT ffr 
f?i fT«ii qi """f^  ff I aw «^TfT t^ 'rtH fr i^ft 11 * l^wnr * 
m^ifW ^ ^ lirtT f t 51^ "flwr I <«Ttn*T <iY TT f^ufi* 4lrtli 
t H w m f^ ^^WT t^«n • ^ i»«fVTf eMY F t ^ % In* f f T f H 
f f H # afz 3r»vt fY S8nr f T^  I aw grr^t ijtfr # wftirAi i ^ 
f t f t f8| «f WfT fT 511^  # «Tfllt Of * «IT f t Tflft I 
5D 
fMliUI f H 4 f^ fHvr fY f i f fl^Pft IPTftW | l t t iftf f t 
u m f t iff^ milii f t ft«raT <f f f *r# «fr »»T3t«jTt «iVt % ^ ff» 
jwtwfft %flnf % f^ wTftff f t 
t^ RTff* f t f f !F<|B 1%fT f f f l f t%9t I f l l f t flfFTRT I 
fiiftn i%iA wn I pTstrnfr qt^ ^ 4t f?it i»t ^rw fjfifr^ 
f t t ^ t i I «i«tr«tt ftimt I ffTi ^ 4t ff ^ I fT i « I P i^ -
^|Y ftlwT fT f ^ f f fTif r i f I fii f ^ fr fHr f«* ftt «|f 
fT tiH 4^ *rrT 'WTI a[iif> fi^irr f f«iT f t »rm; ^njwr # i 
f t f i W f t frStttii «*«» *f f l ^ MfiifWT 4 «n«^ ? * f f n m^ 
wi% f r pn^ f i i l % f •» f f 3«*f j i l | *5BT f t T'rrTv' ^ | I # i 
f t T«ie|{1^  | f t f l ^ finT f t ^ f t t«? «irVff *f "T nfl I ^ 19 
# fW ff^T *WT ffx iw fi% f|tnr flTT nt f ^ i f i t f t fw 
f f f t^ WTSt^ lfr flft f f f ftlf^ t 'TZtfflft ff^ BT f t fflf(fr 
UTTT ^  «W |ffV| #fttff ^^ T^ **«IT '^  I W SPHfT *? H^StTtltt 
ff% ffx frftilWr % i ^ vjiT I irqij ^ t^ infrf <it VSTI ^rfi 
fiHrtrtifr f 1¥BT *f f f iPTT f t anHWHUft f t urrr^ wnx 1^^9if 
56 
57 
'^rwT f t f t #1% f t IfBTT 5RT? ^ Y I tF? * t r r j ^irnrT % ^ fY 
*J^t IINfe *Wt |VT|B Tfir ^ I ^T38TBIlT « lAlVlfTf IWTgT 
^ if aWr irtt f t t ^T^rtw •"TWi *V 
H*^ »ft i*^m f t ^T 3^ f«f«i f? I «T« sTTPnTTw % * srrlfT «»inf' 
f t ''^iwrr f t fix iTf^ flflf f t f^ T^ y f^^ I *"?w if rnipoT 
^m * ftw!iJ!f>itfB PtnfiRfr ^ t^rrq if ^ pirirrsrf f t mi ftl^ 
(^» Hf 
58 
I »fh fliytW ^ W *T 3W pT Vfl t^Ttl flat »WT I T^TWrf t W t 
i» «rNYf *4nti *t ffNiw* Iwfr $n^ «i© tiw 
59 
% snM9? ^ «lf3T f t 'Tfl f^ BW? I 
ff«w%t^t'fr3«wifiB«i«ft«lti m p^q ttim fif mfff r t i 
y'ij^ TTwr^ «inf?* f *^ifT«Fi fT^ TffT fT sf^fit ^ ftj <innr 
wmi tHl*e fWt »nit f W fftoTr«i«Hr^ s tr^'m hm * j»f 
f«wt1*r^ it"rwt fT^ ngi «ift«rr8T *f ;fte iprr i JW twt t^ <if>!li 
f t fTiii «ii y^rr mpf m i ^^unwr # fw fHwt/l rrspitf^ 
• f i l f * j i ^ f t w*i ««nt^  T(fT I •tatf^ft ftWT % f»Tf^ prti 
«f t rMftt^ I 1*W| »"««^ lf ft ^ '^  7€^ •%! «lf T Tffnj f t 
t* f» ^^ %i^ «» 'ifVim t i ^ 
60 
WTO fT ^ TBT '^PPBT f t f ' f t fi»T CT6 «m«gnitiT w i i 
% win *Y ^ *nmT f^ m TtiWw T^ JftVa f t %i^ rar m n • ' ^ -
f t ftiRT f t «fPiT5 f «i ^ «f tra^tlN ^"iif^  f t ft^nr «rn% • 
tWiftfti I l l i f t <f 4 ^ f U V l » WISY, »rtit ^ ^ f t ntviTrt 
H t ^ Pinai I i l T I ^ f ^ fT^ f^ «rT i TT^tftl arfx f t%viT I ""^M 
f t "fw iW *^  •'iTl%< f^ »« I «rr«**rw • wprf f t ««sft f t wrtli-
wrft f i t wrfe ^ WT t p jfwrr TT I I**^  TTwtlh 9h. ^^tf^?^ 
wtff f t f t mft f l I fHii I «f^ «ft rfinif f»f%q m I "T*t» 
t^itt fl^irwt f t ^ ^ 5»reT # 1% ^  ft^ % Tn*r f t IHn f t 
yiW IVW € I f f ^ | r flffI *rfUY f t 3WTT flWFTWt «rt^  # 1T^  
f t i¥f9>x wv^ f t TTsrfm f t gtm wrtr t f t # i jrr fllr 
• I f p i u i i pr*"rw* iBf 9f% WTXini H 5« f t 
61 
• t tnfHh 'ft I ariMT t t TT f^ftl^  «t«i «wf^ f t twtrti f I 
ffdfip * fit tiyi I wf^ ^1^ fln*i>fr • iW I f *• ! <? tl^  inffT^ 
<ftf €iiP9(nr I WW n f ^ »wi f #1% •»'«%ft %tiwT *t irtf^i 
f«i f t l^ f t vnvi 1M»> ftlr % f#t f t <iT «w f t rmf^ qft* 
fNfWT f t JIT ff(r ffr fTfhpt ^ q«^  I9T 11 mft^ f t ^ t fUsr 
nfi tmfrfti f t Jif f-^tfUa f|3l f gtt% ^T ^ «|8 f t^ firY^rf 
ft^ CT f t fl^wn «»tT rwfUN ft^mt ^ ¥rr I • tw^ttli f t 
irVIT «fl i«# i'lWI <i^ f ^ fiW Iff 1 ^ t «w^ WT ^ tpi 
mm f i t f f t f t "tf *f irp«! fTt crTg«r>iTirr«?r m ^m mf(x # 
lit ff^ f t «>r r^r«rTflif f t wwt i 1 «w f t twflftlh mn mn^ 
f t twt fh I imv fwt f t fp*^t^ 0 ?T^ f t f^ RrivT, «witt 
f t iMp'in f t felt f ^ fT f^iw r^ffr 1 
WiflWff'U f t ilfllflUT fT ••ffT f | l 
gTTTT ^  j ^ 11 f f f tmr »wT 11% f ^ *TflrwifTt ffft tfiT 
•f f^ wT 4 fix f i t fwt *'im(tif Hi^ T^ ft % 5rfh 8"?rff^  f 1 my 
f t% ^  f W <f * m 1ft fTfBT I ff I f f fTRf f1f«?t 4 f > f t 
f1% fTft iBfTfT ^ #^ ff f t fItRTT^ f J^ .TT^  'ffWT # I 
p r f f W f> ff^ »rr!«q f t ^ r ^ • 
t* ffv TPWT 1*%» fH#HT • I f f l f 5» W»t4 
62 
f «1% r r t r c r m t t ^ 4t I wism n ^wrr #t fl» wnnt nrr-
tniB *f f « " * i t % ifwij w f t f f 
n ^ l*T 1 1 ^ ^ fit'•m'iit f« | t ^ «ft fjp '*t «tw •ft I 
'WT t ^•'l 'iflVI ^ ff^RTf^ f t TT^ t¥^ I ^fll^WI t fW 
j* iT i^^Pi 5# I !•» ^  f t war f9 •nas a^!t*TY I rw ^ « ^ f l i 
f t I w •q^ f t f ^ *r f r i f I?, ^x wm f t flfenwf f t «i^ wrrf 
f ^ I 1^ f a * * f^T|0 *f 3 ^ 3t f|p tW "l^ ^f^ t^ f 0 fT5fF 
f t l w t I m m^ WIfi, »f^ eT«nt flnfr trr* 
fJfT «#^ f t tST # 
f i f f t 910 If U 
tirft f f r r l fwnri ¥t f i f 
fl'qr fw f t 5* ^ r t 
JW1f"f " fKTfTtTt f^ f V I flfT f t 
ftfVff TfT I f t *ff*WT 5F^ T flt "fij**lT % fTt l^lfft f l f ^ 'fr 
f • f^fTT, l ^ f ^ U f i • TTi«rn #v)i 9« 9« 
63 
m m ¥M •> pw t wm ^ t^ i#t afr ^ T mrt HTI qa>iT-
« 
iPI W90XX tttfT piT 3HV 
iifai'''^  f t x^x "ftfUT ^ 
l^wit ^"lyf^ fT w T*? i * ^ 
l«t f^ii^ ^ gntrm w «w w^nt i t iw^ 9t arruT # 1 i ^ T!^ 
f r ' il&t 0 « # t Of * • *mcj s rm awrra #> * apt^ v^r * • 
Iff^ f t * wmt * 9T1^ ff^ Ritaf ^ iJTW^ f t wjr ffi" «twiT 
* i i^ HP I^ BfT I flfwft wpxHt f t T*^  g'^ t ?jp *rfwt1%a f4 
•18^  f t ^ t f l # t% f i f fVNt f f 5lt*l«l *f t ^ t TTIff f t 
Upr % wm firft f Hffiw * t f«rt wY uMPt-1 v^ nw fi» yr I 
ffT fIWT % f ^ f t • flSf^ fTT f t erfr f TT f t f f f f"P|r# f T ^ 
flfHi fT itfTly fWr I «wT-» 
i f f f t «f1^ Y w«?t f i t ^ i<ir V 
llfTft !Jt »?^ ^  f t t f *f I * 
61 
f t #f^ «rwT f #1% I * m t fV frrm, 
ttfl^lT fT *^ " T ^ t^irf 1 ^ # • 
^ i^W wfi ^rTTa if I t 
WRIT # <rfl Wt IW i ^ f t t ^ *f ftil tlPT IWFTT <l^ 4l ^IF»» 
*W I i^ rr ^ mrx m n^ t^m i^frr # i # im »?> ^ 
|t5T I f^ flWWi #?t 1% T^ • PmmX ^ ^ *T aWFfT fT'B STT 
•IfllS if • f t 1%WW» VU'lfUnT ^ ' ' ^ * | l J"^ fW W^^ f%WT 
in fs^ viF^if q "•iwrft «rf n^lt iw jf»t tor i 3^  "^iwrfW 
CTIT ^ttn WI8T #T ?fW'^ fNT VWT ^1!"^ Hf 4^  I iWf t | 
fff f f f l «p f t «t f i t •IWT «T iiJirw w iih ^t wr I «q% 
•ftrri • ^ fp iwi?r"t tn *f R^Fft «rr2t» "PPIR inl^ f t 911 *f 
nw I fte ^ f f t ^ftnti rrftowf t t nt qr ;«S|5T 1 ^ ^ I 
t^ ijrw t*P nT^Kt I nvr «r<i f*f tmn ofr it^rwr #T% f t f i 
Hf I ftHl *lfRl • TP? «n «1J^  RT|T ^r*> T^ nt^ T^ T 9l8T tg |f 
<• f^rlu - «rr«F'r 90 tip 
65 
f r «Ar l i l t I «m arwft I irw qt xvm^i tffrnMr, ikwrnlT. 
lifWf I fw ^ ilifr (ifr «i«r qf #t ;rtmsi cri «i[ti|is :^» 
t»^ r^ r €fHT ISWt "^5 ^ WT f • flffX ''•T 
fT8T ftilY t 
w4 «flift« f i «fir ?it 1 ^ miBT I % 
TOt I Hww^ % ««fiT 'wr mm «fi cf»«^ TT »n(U> I wmr f «ft 
til « # I T I f i m WW* I srrrm w 'rt»rr i ft^«i ifhfr f^ f 
#««T imf t mr f«rTOTYirrnfn««fTl»iB>itrwftitwwr 
^ ^ TI I Tiwir ^ '^ hrrnf iwV T«Y I jfTT^T «rn *rt'i ^  tt i 
M k TTT ««T^ «rr2 if • *?mft AIVT «W^  ft'w irrfiprfpir # nl 
W limit «Fnft #t ir^ irtT * ^ i l t ili^ Wli f^ i V i t *TT E^fffT 
66 
wqpft «f i^ fNmi ifT I VI ff fNlWf «T «i«rM 5^ ^nz I iw 
*t "^ •nr Willi ^  i t ^ '^ yrw • H I T WIT i f i inrr # t 
n 4Prift fi^ f»xT «nf^ t i t ^ TW" IWT 11 it^t fPWT # 1 
n iNr ifeY t IWT # I w wirfr %!T 1, 9^t i jN'rif^  i 1 
n I^ TT'^ i 5I1T #t «taT fA «iT vrr f I fln^ TifTt TTTT tft 
SFflo v f f f t in f ^»t«nrr M i r i r r f i #*t»%iT«?iT 
^1k ft ITTY QTT I ^ • fif • CTI l^ wrl i^> < 1 n gl f« 
p f • f>%» ilTW *«^ Ht g^ f i ' I W I IT *f ntf | l «fif#t 
fT i# H I T If ITTT i t i y n wnt t^^il 1^ # « t i nrff 
l"ff «B W WT f I H l f IVQSIII ITT lilwTf WfHTtTi I H l f t 
•W W ftxT 9>t IB HT W I jntJ i tWT % n f M I ^ "WPFIT # ifll 
67 
f i t n *f «* WW ft nrrta f) fit ^ «ri q| I a« qt^ t ^^ 
*^ ^ mfr tit 11^ ' ^ *wrr«[ ^T ftisY I 
• •( ii«f f t l 'tt tm =Rrf ft wwY 1^ 
f 
I f •in'^ 'Mi ^ 1^13 f t fnt^ ^ f f ^ 
% Jill JfT *1lr fHfhW |fT I I f f TTKIT I f^  f t f *ft • I ' iTtT-
'nft «^rnn ft i»«ma f i l w fsfr '••iftrr ft f«i»^  «rm mf^ 
f t ( i fflWT t ^ t# I 1^ t?? I fWffTff IW f t f l # t^ l^ ltW 
«rT ii»tf f ^ f i f r l I qr^ tjrr =ifr11 ^itttm wft^ iwn^ft 
i t*wr f t i l € I 3*^ frtquT i^ f i fl'w ft '^'Pf f i 3«» f i ffiT 
68 
f^tfliq?! ft^'NTi4 i f fiv) f t ffv 91% ^ ge n ilV^Hwi <rt^  
f t ni'^ wT t t 11 1 ^ Iff f«if > «if«w ipir f t tifcnr ii^m 
fflf fT Jigs fTTST ft^ • ro^ f t 'hl^ Rlf ^ '^Tjf^ f t ITfT 
i I 19 •tWT % «fwt »<rTr ^ f4f ifSff wpi %T 5Pit«r l^ mr 
H l f fP> flTTta fHT"^  wY ftat «ft f f ftlwiir vwti f| nelY 
c I f i f I *f^ I fw *f -jtr"Ki • Ht^ i t^fijyifiii * h it""M % 
«fll ffTTf ilyf t^ Wtf «rt # I JWWII fpWr fT |f8 IP IP fT 
^ f> ^ > riS # ^ T awt f l Q l l ^ f * lT *f i » T *^Tt* m ^wr-
Vn f I^ I * l 2 f flmf % ^ ffW % Sitll fTt*^ fT STiftW 1%fT I 
TT'MTfr t ^ t ^ i fT <2f a'nrfifT €t1^» 
«if f t w^ ^ f^m^ 1 ^ wif f t na t>«iill # 
t ' J W * f^Wf^ llf «?Tft "^TY I f ^ 
ffT ftWT ^ tr^tEi xwVt^ I 'Tif »»i*r 
f • l l ^'flffNf fT 9B»T t^lltt l^m I i!f TTJ i^t m i <^  tP5«^  
f« ffiyatrfVa* ^9 fTf f v r rrr* 'Ftfin^ vff^ 9* ^ 
69 
fijt ikfff rvm fT ?i«iT «iBe% fT PTf flwr ermr #. ftY iWr 
•t iitet n fRmr «wT?rr ^ dt if i Wt* f^ nV f»»t t» ft fTiyffT 
*t j?|t*i r^l ^ «f jQTtr srrar i , t t »fr IM^ t« •> twfmi 
I 'itt I fli*»t tn % qrrroj iw nn llwnr i «H t« fs #r *rrfr 
fiflfmHt vn^ *fT ItT* *Tt^  *rv *f ^  51^  if # 1 i*» ^ i ^ 
9 at 
•nr |*T # 
ftlwf *f 
70 
fT^ «f ilWT f t WWtT ^tmt # I i^ Tlu •IWr # I i^fllQ «q"ft #t^ «T 
td # I ^ «# #rwt nwi^  fV f»?rm <iS f i 3*^  ^ wt «wt wMt 
Jpltf f t fW qptfx Hit 
m^f^m % n a^rt f t i 
mnm m mt fk^^ 
ftfx ^ffit fni f t (fwn ^ I ' 
H^  '•tu *f I ii«rrf f t f^ w«t 
• m ^ f t grr fHwr •f ^ nt ""^ itiB* 
wTifr cwTT qx "^ rf^ B, ^ aft '"Tw f^jwi»rT iprr i i "mif^* 
«m I ^T ^ t ^ *1*nrr % r^fipijf^ H • -t« «f lf» M f f «f tNI t 
iwi ^ m t ^ ir#T f I i # fNwf n f^^ ^ fw # fVi*f f"^ w 
I wi^  ««rw f t qlfr f t "ft (#f HifT "wr « i mm f f i^ f t iff 
^ '^NwwT sff X fm«fiwt ff^ •ffl ' • f i t #iJ* % 1^14 wt=fT 
«it»!8 f I f«iw «f • r i fMrnrrfT ^ j=f»»Tr rrsf i^«i?i lirHi ft^ 
^^ i t Wf ^ f t W ^ T I HflJ «lt 1l*Wf t «!t ^ 1f1i*tV *r #IT» 
71 
f nwt *f 3» Iff f t »«i»m«T f t fNnr i i ;i«» ««» # iipvi i i 4 t 
•llPST if # I w ^HWTtl^t iTWtR* v^ «f Sit *«rf5i I f : a ^ 
f t errfr f t ^T f^ «rftf«» f rwr i p r fflr i^ ^ I t^n? fT 
wrtVf f t IJIT # I imy t^ twf <yri tw f r^ ^ «Rj«rrf p I ^q tf 
Tt#rri «ryQit ^ ««f srrfr v^ I f i fff ift <fW8 f ^ grr <i10' * 
i?fr t ffWTT 3ffX a p ^ f t f t «lrtV # utr siteY fV tw t # i 
r^rrnpn fwr f^ 18#» fwor f 1^ t w t # l^iaif ^ W i m^ 
4 f t * % ^ iTiT art! * irtnjfirf Hrrx f t ^ fT # '^ T f t TUT 
f%1^ fIflT I t Hf W^ff ft'lft 1% ^ f^fWI *f sfN'^ f'' fT fWlltl* 
T^WiT f t H f fTT •Pf i^Vj P\Hm^ j^ 11 ^ m f i ff^l WT 
f I t f t f t «n5WT I fit f t " w n f> s^ rr f T% I fls? w n ^ 
4 t f8W ^3^^ f t t ^ l t «PWTT fT «fV 2lj»"flrT '^W I tW I^TT 
f t f i l # I w lirmt^T ^ ^ » 
* iii fiii fl ^ 
f ^ 1¥l tfT ^ ^ f t 
fw fpr i f ft^wf HT f t 
nf HY f t n «iT 1 2^Vr 
flDrr n^w ^ ^^ iwifh f t 
t«p4 ««it f t ' ^ q fT 
f f t'WT f nrftenj t^ p|Q fT I I * 
72 
1 ^ *f l^ i^ 't »?f>j| % fT^rr Iff % t» I * 
f i i ^^ ^ #wT # I aft i f ftlffP ff i^ Tf ^wt '^ f^ i^ nr # I 
• T 1 ^ mrit fHr fiT flu nf t^ T ft fffsfTfr F^ «fr mrm 
i ff I «rT? • «PO f»Tfi «f p?iT f t # I ^ mx «wnf * irt^  mff 
trtfT I • iH fTi^ Wir f t f^ rfTTT • few €fi * fi^ l^tlu * H 
fTUTi f 1 f n IWf fX ffUwfil tlntt<lf «! I QflBT ^  1 ^ 5W3T # I 
r * fff fff ffeft«t f t grr ft i^ fwf f|ftt 4 i 
w w # t f f f l r 5 ^ f t w f t f f c ^ ft¥iT 
ff^irm tf I ff «fr«f «H: r^ inj # i # t^ vtt ff f i ff f^t ifr 
|S2?t f1?t fT •Ml I «f '^t^ f t fT% if ••NY f # fT?ff f t lynTT 
W fJff f t f t I f ^ fC« flWTt f ^ P^» fTtt 1 ^ * ftPIT I 1¥»t 
# f t f *f I w r f t "Tf W" f f t *f • f i t «w^ # f t ' ^ t f ^ iPt f t ^ 
If ^ fi( | l f I tN Tff^TT fTflT i f r^ 5r*T f^fT if ftfT fffl> f t * 
<- ffT ^ t , «rrflnr ff w ?• w 
73 
'•fw • f^wr f <^ t t ** w^rw """T^  ^Hwst i i »T3tP«fV 
f t t^ f"i flsw wf% 3^ f sit i<i^ % int f n^ f 1 inp ^ 
irf^ ^ ailtl 9lllT # f^ f'» ^ I f n #t^ f t ®qfif Wpfrf^t f l * 
^ H i t rWTiflt W*l W»T ant ^^nm #T trr^TTn * r 9 n WW 
«fii» tmr I awiffti ^ > f t f<m lift # tl« «T« 4t # Hwr «r tnf • 
# fit «f«i «i«wfV * t 5:a ifT> «rrft «»t f i i ^ xwrtl^ ««i^  # «fT 
IMt t?i #Y wfT i » ^ I 'te •^'^  "Tprr* 
IN? fit 1^ «gi # iT fw^ft < I tn • t^ prmt i^ '^ T ^^ gut ;rrT 
**g5 9t i^ rfl # I «« jrl» *T5 I fte fi^ pB «w 9t**i '• it^ f*w 
' r t ^ j r t t **if^ f t ^''l «i|||« f r l f*iii 5IT91 ^nf Wit tsi *f 
jrt» "^ fiBi • t ^ 9*9^ '^''^  *^^  1?*^  ' • in«J t^ SFh" C^ 
«ffT ^ f'J'^  ^  I * t^ I "ftW «W1il% «WT 9«QflQ **lf«l«/f f t j l ^ 
WT Wf*T '^  i i n r w •'^ITWIT f r ^TWIt W f f t *"^  STwPHS '^» 
tmrff «^  f t *TW f t W f f I f t rt^ # I f t ^^ Ti» f f*?^ ^ #f^  «f 
IfTfr f t »wi*«iT i^ fi«t 11 irlNi Trtr, i»rT ^ ^rrif f t m «rfr 
*• iii||Pr «^ t^ r^ aii um ^ «c 
74 
W <v>9lt flsT tl*Ht srrf^ <rT w i ' i * ^ * ^tt «n*rr 'nii $ 
iffistii wiim i^t 9^ "imf^ 'H'liiwT 
«fWT« 11 WW twrn •'»nai l^rrr i i5t% • -^nt/r ^ ^afn i f n 
f X t ^ i I flrrr * mm I ffrcinr -ai^ fiH I 0m * W tftprt #t 
*1WT ¥t Hmff my f t fi«T t w^ fTrmr t^ grrrt wf^ f i 
4nf^  ^^ fMI ^ "At w^ f t 'iftli wrtX t^ *f ^ ro r-^it sri^  P"nu 
Trft t^ PiT flfrf^ IT ^ ^ I'wT n^" T T # 1 fl^ ^ f*^  ffSw 
iFn*^  qrr i l ^ f^ f^ '^ •iT f t t%RW 5i»^  •n'feft n^^ t #» irti r*»" 11 
f t ^ «fiif wi f*wT I ^m *f*Ti »ft P»*f wrn ^  ^ifwn t i#f 
i I •n[tif ft "ff ^ i f f^ii f t ^ lift 11 T^ «f m«s9iiti91^^ 
*wt # I nffrm % «f«^ ft f^nt »Tt vri?fr 11 trf^ ^ttmwA 
4t ftfr f I ti|P«f «^ f^mt fT iif^ f 4ft[ 4t f^ nrr wfl! t 
•IJB Rft^ vlf frfT TTRNr I RPTI VKm fT S^f i^ UfTT frTT WW 
finA ^swf fro *f f t fw p^wn <^q «^  iti«rn f 1% 'y M «t •# I 
ffiiT ft imtm fUnr «f jwtn l%«rr fw 1 ^ r * fW t% "11 
mmm «tiwii rm fw f f ^ I fiTor fr «^ f^m f t 1 ^ mri 
# I 3t»<f 4M|I|! fW ^fffT f t t% 1^^ I'IftBf fT*^*!^ Iff*? 
75 
•<m i^rr f I W% 9t*r f> fftr '^  I'^t r^^ njmi 11 mi 
i^^^tt^ «it 1 ^ t4ip f 4i|fI u^  ^J^^ ft fifr t 9f^  fiift f f i 
ft f#t f«i fWT 1 ^ at ^^ -^ o r«f n siv^ i^T t af|i» ft 3 n ^ i 
H # f«fni * t%^  »i^  7«nn«iif f1 ^rf9t, ^I»TI t ^^  ftx «jt 
*'5^ if fwrr il t »^ <^ t fifTf # f i ^ W ^ ¥^ ikoft pif0 w0Wf 
«f ff^ f t Ttfr srr »^  i qr^ ^ fK sr ^^ f^ ^^ rr ^t jffe t fftfr 
fY wff^ ft arq f^ fMrr i 
tl I n^  fTfl? ^ «nf t T^Tt ' " ^ f t f i ^ "|lf wr t^ wr # ^ 
76 
m'^i s»m ts • t pi 1 ^ m HY «m» fi^i i t nrr # i wrnnw 
f*l*f f l " ! •'JBT *f 1^M«IQ «llS # ot l^T S^ ffTT*T aflrttl •^W»<IT 
ft^ f t HTfirTT f«wt ^n«rw^ ^t i ^ f l < i «ir®: ^m ^rr-
ft^ fn«^ 4t f^ f*^ ^ # I i t ^ttf^ fwft ?rrf^  *f l^ ifw w^ffT 
«m i fTiwT w r n "TiTt^ ^^wtwt ^r^i^ ^ 1 ^ i t nirr # i 
twrw % «• #9 f t # t u p TW ^ 3fTTT 5*1BT # I tT W^  ^  JBTT 
f t <nBt i I 3^  frr qt<i •"wn r^mt 9 i i» fsnpr f t siffhi % 
tit f f f f t "imflfi Bf%8 f t flPf fH f^ fX I'WT # I T'lWTftf 
v*r^ «tt qrrfti I % qiv # f t m ft« # i « : f1^ f t fi» a^ 
i t fcqn nm t 
TTft «ritll f t J^ ^W 
""•m t%nT fWT # I w f • ^ tf?f ^ f^ ?r^  WW w "fTit ttnUi f t 
«it»r 1*m«» f t fi€r «rf« i»«frt vwt ^ • •nrsi «f 3^  ^ 1r f t i^tni 
f fcr arwT tiT I rw f t t»1«t I « m # cwr ^ :f#r f»t% f t srflw 
iuft #t w f i ^ «ip *iT I «fn9 *f ^ rft wff ^ iir^fT ,^ ^.ir nnr 
?«rpr #f ffH i f t # I iTfr I nfwf f t jrflj<rrf^ f 1% i n i t #t 
«• g m ^ «#fr f t fT grrtr I I ^T nrr ^ I «W n't Trfr wrflr 
¥t fWT 'RSft flffflf at^tn fFt *ff 1^ f t I f l^f|Ti fWW ^ f t 
J)5 14-iO 
77 
! • WT I ^TtT ^W gi*^ f 'n'Ti f t TfHrtTT ^ffl I f I f f I 3W*T 
¥ri Tn\ a^ *^^1^ lit *WT i I Hun t^n^t r^Rt^ fww, «n^ 
nrft f t «fU*iTt w t I 1 ^ vr^ ^ =rrfr ti?t*T« ^ fW- ^f r re 
3r"Tft» I ^ ^ f^t Sfl*^ .. ^^ irt •fRT i ""^"t^  f t »?iy fTO if "^ 50? 
ft% H frm «t9 t^rrr 4t «ii fn§ 1 m mn ^ f r r ^ ^ ^1 
9^ m z^ ^^^ «rtT t^ f t f*Tfti ^ > t ^ : wift^ finT •«?• 
IWpft t 'tft ttfTT *? »J^  fTTf I fWimnlT f t HffT f ^ WT W-
I T i ^ l «0Wir f t Ht , -dTfv4«r fjt I «m • 
«iQf « m ^» w •»<n f t qfr «r 9t I 
f1«T f I VI 'Nt f n n ^ ! « fiwrf f t wntfi f t f t P w ^rr^yj 
ifpf ** «Tf«rr f t 3*rtli st^ ft 1 w f ^ t «'^ '5«f fw f^  JIIP, fttlH» 
•iinuTt^iT • w iiTtir 5T ft r^r?*^  1 flmi ^ wm ^ rrfr f t »^» 
uTf srn »«n«i8t f t «fiJtTT ssvm # 1 f t I^JITR t% ^  «fr f f i N ^ 
#1 f t ^ f | f f « J i # ! ^ f t i inif^ fA f t 4t «ftifn FB> # I 
CW TT|t »»f1«| I ir% •tf *f flWft srfttHT fT qffW t T^ I I 
qftw t n^ f I ri^ Fttt^  ^ ff rwss, « i ^ mrr JIMTT «wt ifr 1 
m w « ^ f t fifT qx l^v^!^^*??51^^^ '^'^  * • ' ' ^ * • •'^ 
^ r 
78 
• f i f f «TTT «^ nwjfh wtt^ •"fNV w t iHTBrr «iT wwT i HMTT 
ITT '^ifft € I TW llWlf ^ 1 ^ tw «WT tl«| ^fT fifc f t t^ WT 
1^ 3F*T ''•fF «1«^^ #rtl «f| IPBIT ft i ^ V* J»Tt ^ ^ 1f*TWl 
i§ I t?i fY 9p|ir 5>i i 1 ^ m^T *T ?f>PT t¥ff« f t n m ft M r 
i|t«fwf < ^ « ^ i I wrt %iT f«l # «*f %T » w "TTrr iTwt, 
t^VUBT <IT WY qr^ f t tn^T f F ^ iFfTf ^ «1 f^ Vf^m f t 
79 
M <«gl I *Tm irtx ffT nil errt I ^TTT t M ^ f t if8 i^rf 
•rrr •iifeT • •nr f fW I fn«ff ff^m f t w'Maf <fTfH<i l ^ 
•» ^ OT^  f l t t IT X^i W * fflT t^ ^Tf «nt f t i^lKT ^ t^TWT •Wi 
f ^ f JfWnr t*# 1 f*Wf f t 9^IT *f ^ UTT ^ t ^ f«fT%TtV T'^ pi 
f i l f r f t fiT # I wm Bt% «iT "^  ti^w «rf»« fr t ^ # % 
I V * t Tffa f f i f r #i^ € N fTf^ «f#t «Fr f t jw^ fifY f t i H • 
i^kifrr • f t m 3Pil «f «fr t ^ f H # t «i^  » m w «f *»<i # i¥ 
fMsnT f t firr f f t «w«ftii # i 
f t f fY •wj'irT 
fifif If ff vfnir f i f f t ti I ii^t I 
1%iT f t ftw #»fr f i t I t^ rfitp««r qi 5rt «m f t f N I f q ?f 
fwrt fif Irr q ^ tl I nf^  f^y t^ ^r % €PA jn f t viqct ^ 
^tfnn frr t ^ «t f t ^ T I I « I ^  «Tq qif qt^ mr 11 qft* 
wTTPfff awt^ fr^T I fiR wfft 3piY f t f^fro ^ finiT ff fTa> 
i I W* •r»<fr IT «rm qf f t * I nK w^ f t ft ir qn ?^trT 9Pmn 
qq irr tf I q^: qlq #r twmrr f t l i t srw q snt i^fr f^ q??r f t 
HWfT f t IfT I I q qi% tlwt qijjq q | ^ f t qN ^^ fW If qr% 
frqr qwT 11 f ^ fffr yfr f t qqt qt * 1^^ f i n # t^ qfli 
80 
f t mrm f t ts ^ «fi <wt irf^  ip rtit t t r^w ^  mmi i i 
fi» rnn m ^^m HUB *r mg^ ft r^r Tft 11 n^tr t irl^ fV 
mn *t fmf^ li t ^ ¥ifi iTi^ 3»^ «rf^  ?t n% «t WIT #T «?> 
ffiff i , HX% m m^m ffpf nth l^ pf if^ ^ x^i t rr^n 
q* IT f ^ «i*l ^^ ^ •**'^ I «w '*'TTt f*«i # 1% w TTfr 
wTtt» «t 5irn I *wr<rrT * g*® fKi^ i vfir i^rTpHiY i^ irr wt 
wt8T ^^mn I i/hr # wwt tit •r«f i? i * 
lie 'BTn # t^ ' ^ ^T g m joi: f i 
»*rfti 9f7 fvq I siTtT I t e% fr *fm IPIBT i i ^tff f t w ft ng* 
ffnwnr f I «?tif w f t %rt ft tft ortfT # I I V T *it m^ ^'m I 
''miRft iT*nwt arn^i WTT^ art * ifnrnw frw "^T • T ^ 
*f TTtt ^ n^ trn 9?J"*T ff ^^ 91^ vft I i!p "w # t^ jifi""! trfr 
w^T f #1§ *TH ^ WW IWT •***irr T^TOT *1T 1V^ (fR ••U fff 
r f rrci Tnt nwt ii«witft«*T ^  «l^ ^if^ «n« ft* «iTmff 
fr fitit m 4T ti»T jFtti «w HI 31?^ I f^ s f fwr f^ wwi 
81 
w i»if*f f t f^fT ¥TW fw *^ |0T "rfwet ft w wT j ^ f«r w ^mt 
# pprt |TOT I I it^ tl tat TT f^tif «w| fT «^ wh y^ fV ipff 
4t f ^ til t^ifT ^ 4^n i^ff # I «nw Tftt ft lY 8ir^ ^ 
i^ wf* I ^ •nw 11 ^^ nifVut #?l ^  i w • #^  TOY *Y aiv 
I mw wi% «t «i*nfT 11 itsfr I ^ jg$^ % fm ^'ftmm ft 
P^^tKjgtt snft « r W ^ if I ittrm fr tf 5r»rf iit*w i f l ^ ^ 
ffr # fM wtfjvn ^ «TT«nr t«Ff jit^l^ myj ^ T arr tfT # f 
*wt% wfl^ f t i ' t 1^ "wW I 9^ * flpf flflit*rf *rf^ flat WT 
|fT tf t fif f 1 "If ffx «1 f^ fcT ^ 7 *^ 1*f «l|^ fT |fT # I ^flf 
fT «Wftt ^  I^ "p4 fT T^^O t^ «T8T ff T^T t I i t i «^  HiTTT ^  
fi^ "^rw *t 3fnr i ^ i i fm f*f w frf% tJl^ iwi «rr=w fV 
i fpf f 1% nef f t i f*t %tm fT rf^ fm f*^ i «lfWWT fT 
HiMir-fga^  t^ ZT t^ fT f i l I fM'l fr^n i>«intt • trro f fliifTT 
82 
»Tf^ • 9ift iilnf •««i6^  #1 iwt ^r I %Hi^ m fr^ * 1% «w 
fT «n3 qfr t ^ 11 ^mA «rf*^ n '*IT r^rs nfn «T ^Wl f^ 
f t (Wfl nMT I KT pfS «lft I 1 ^ rtaiY f«?T% f t «FWM wm fT 
wrt f^sit €i^t f t i *f if^wt #V ft^ t^i"! fTTOT ^  f t irni 
l» •!% f f t t p # I ^4^ «ift # «tsite i l ^ fT gaonr ftl'i f^'H ^ 
tp# te I ns ifiiil" ifpfffr w qii>n ^wtt m |i? qf^  #t ^nr^ rr n 
viQT , ff'it «tT ^>«itli t ^ »?tn«r «rw ^ HI z^l ^ «rfT fxl^ 
flp^ • «f ft Tit f t ?it5 f^ # I *«rr ^> armt f t pr^ ? 11 «nr 
83 
^rr ftir f t «n|p? t "^ p *rr # t » i<;i^(ui • 
* • 
^Tfr ft'^^rqrr 
' i ra I f W ^ fPV f I WT f t VWT 
HlhT «:q ^ ff«r cwr fl^ iftf 3<rt*r vi^ uf qt *rf^9 t ^ ^ t ^ 
5«rf«'w« fi«ii%fr<fwf«f^Tl»r<TTfT«raTlf% t^wr 1^-
«m fVrr ff^i «Tfwif 11 iie i1«r I I f t f r i Tt^ »rrT w^ iT ^ 
lil^miY f t t^ wT I ani*| ttpf f t rw ^ ^ i^tt ^f^x 
^ t ^ H i n # «it ilMFTfI ^ qRiit If amr n^w ift ^Y nwnS i 
^ iNrn "otABflT f t T?^«rT i^t 8rfT qt arftif 11 I r r t t f t f^ r^fti 
f r jw^TT ^ | f f f f f f r <i ffe« fT "n f t st f t «i^ iVi§ ^ i f^Ti 
3*f mfmi gm ftff trt«t $ tfitftf I jifTT *^  ^ ^ i^ iInT f t 
•Wf^ fTfr i ^ I I «l^tfr r*TTT a|* Jp ^ T Q«IT '»»fl nTO #V 
l^iT ^ w^ frffe f^imjQ ffl ^ T wrx ^ *TTO f t ^?fW f 
ffBT •ffV irf? =rfr 1^9g^ t f^Ri: fEpTt j<rtiT *f f r f l i «mr 
f t wn ^ f t t t f f ^^t'rT cf f t f? srwRt %p?rt i t t l # i t f i f t 
• f f I 4t fTi«nr f # - !i=r^ i^rr ¥t fl%, yTf% f t m f , l^^nr-
m^ t ^ i jf? • irrtlT f r wftfTs srrt^  i ^ fTpt 0^  ^ ait t f t f t 
4|t wFJrr ar? ^ p*f f lil # i t f r f t ^ ftror **rf^wT % «rf*^^ *f 
ff'n ttTTl •'^ TR P^TT %ft f I ni%T ^  tfTI ^8 fT ll|Ti Vm^ fT ^  
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iiH:i'T*n*^«««r«*nff «%1-| aia: t i l ^iW?niTft«frm^w 
litwriT fit fm t ^ p| «rfI ^#r #it fft »fr i^ qntn t?t »^  i 
«»fr iNsTfr #r fwr»wr *T f^rwrf 9t ^mt 11 I fr f t *^  f^ rr? *f 
«»^t^ i|«iT # I 9rn\m sax^ ^ T # i ^ vwtT f ^ # i 
m: m w^m f t xnf ^x ^i J^ I^TT^ I smn t%qT 'rr trr I f 
iP ?lt9FTT k 0f!An ^ H flfTI I iff «ll fTTI'Tt ?!^ I'lt^ ^ T^T 
^ f t fT*W «PrRT» l^^tV'k^li WTRTt ^1 f^ iSf f^f*l|^ »f^ Wf^  
w m arrPr i aw: r^w t» I j r ^ gir^r ^^^ «T f*«ii f t% w 
«p#Y pfr 5rf5«i «* ^ imtt sm^ «f 'ntuT t * i ^ f t «P «?>T»T 
«^ 2?T f t W #1% *f i^ lfTT fT 17*1 ^O^ I f^ firwn» # 1% ''TfTT 
f n P^WT I SPI?^ ^  5^ ?«|«^ # ^ #t VB f t 5fft)ift I TTflW * » ^ ^ 
f^N8, B'l^ mui f?ft *rt^ ^T " t ^ Uprrfr f'Y fi^wvf v» t^ ru f t 
fvft f nmt ^ s(^ f t 1^^ 11 
«rrTr^ f t ^ t^ * JIY ^m^ ^ STK 
^ I tWT' <v imnrt ?it fafr «i8 f 1^ ^ T ^ * t^ fiiuTf % ^ 'iftn 
NriMY I TR t> i^tfTI i^^ # I «Wf 4t HPTlif f I HTTT qft-
rr i t *> »?^NpM i?Bt f I ^ fNf^ <f »rrTr»ra ^ «m f t # r r 
'TWTflrf 11 ^rrmln »^ firyTf t fiF^t f t «rrTa «t n ^ ifnnr 
8S 
wA^ft mwT n i t in»if tfl* # I «qff mfr irrrr ^ f»»fr «t 
rtwT *t art I tiR 3*ir ^ •wl i ^ t^iiit f ^ T w^rfi # t% 5pii 
mPvft * t iQpHT f t an2J»^ Y W nt IfilTTCT ^ i T TTql^WBT « t 
<« f «« S'TR wT «rT mrr I «rrp, «rr=ii ^  *T^f F ^ *Y "-^ t^hB 
TE #T ^ Y »?^  I <Hi6f ''*rPi8 TTt »T3| I i^ mit ^Ti i^[w • n ^ ^ 
«^Y Urtta flfr SK^ |p i «pf^  3t*:ix si^ ^ iWrx WT SPTY IPW 
«rPTC fir *«l HY % ItWT lifT # I mi% ^ HI'TT fT f^'W w«fT^ 
wT fiT I *iY In if 1«rt^ Jirrr *fHY «* r*l «> "^ *t ^Y 
f t mtmim #»Y HTTT #1 tft I I qii 3»^ «^ taS wm tr f* 
fY «^^ iwrr 11^ w tM#r «rrTr ^ m ^ i il% 'ft^Y • 
rw «rrg i f I syrT ^  jw r^ t^ vr ^2i sY I^F?! ^rm *t ww^w 
arwm ft «^T i I flf^ *Y <irr i^ q f t n r^rftij f^F^ 3f. <WY 
HY «it| *> t i ?jn: ^ pmn ^m ^rrn r^rt^ '? i 5«T «0 ^ f t 
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t<V^ wfW 1¥i!ff^ fliTt^ I a^ siT % t>P^ 3f*1W WST fit tiepTBT i 
• t i <r^ an: 1 1 ^ ^^ N ^ l^ r^ ^ i qrftomwf<« ^MR s>r ^r 
f ^ gt^w t?«r p F^ i^  mm ^ ^mm€t «t ferr fs*^  *niUt «fr % 
l^wii vrrt qi f#Y lift ^ f i r t «1 fnrt ?^i ^ f^*^  %ir •^t wvf/f 
?rt*r «^7?w ^ 3 ^ iff ^ <(^ "W 'r?^  ^ f*rt6f ^ N | i t "y*^  I 
mf TWiY # f PiHW'tfli» i W r i ge fTTcr #3iT n t n ^^tm mx 
# 1 ^ qrnrf >^tTT ^ 1? '^'t^ I wmi ^ j r r r ^ fi?a» «rrftf^ T*r #t 
f^' f TflPiTT ^Yf^ » wTf% fii^TTt 5*'^ 'afT^ T «Trp <rw •»^*«T 
*T mrw BiTt^  f tpj gpp«H Hr»r^  spft «fir it?! t? i #rnwpr, vimitsiw. 
87 
trte »TM I ?iit*f f t ^ , »|»ST nTRT f t «na5 fT fsti « ^ f^ 
«iTl% ^  *f «i"wnfiif WW ^ f t *# I oTf% JWTTT «IT ^ wrrn 
fTltf fHTl% viTfiii JWTT^  r^*' fi'il^^ff^Fi SWTT ^ fH*? fTT 
W ? I rm €r WIRT f t ^X r^rtlR t^ i f f 1¥^ nt snrrm ^ f 
crt 'it i i f ^ •fTift^ T^ # f t f*'^  'ftv t?! I irti! ft^ ^  r^wrr 
T^^m f t • !« «f tir t? i*iBPfTf>w3! fT ivnr # t" *rr 'w ^ 1«rf 
i»«B ilrr I t« f t riww «rfr^ rp^rrftwiT '^  ff*w f t m < i 
I^"^ f I St t I 1^ 8^  t^ W'F I f^ t W 5HPf t%^  "rt f * h 
^ fT fterr ^Pi |»r # ?»^  i^ f^ m *f t«rfw Y^ m^ ffa #t 
f^ 11 frm fj^ qi wm ^ ftrtrr rrrrrT «w trteiT # • 
Vf fl»Y ^ *q € t «W tnrm I i r ^ •t?! 2f TUrm |i <#| f t 
i l f t rrmx I fitwr ft% rrtPr i?Tfr?T iY ^WT f^m # • 
f W t pT, WTT^ T ^  fi«ff«T *f «»*r% #Y arw ftg iwrf T^RIY ^  i 
s-Trrrx «Qt^ ffw jnn« •!% f> flETr-n *f ^ nr?f «f ••^ ^ f'Y tfr 
f l l f • f t ^ » tlwrrft^ fWT 3PO 1V*Y flnrw ^  ^tfirY «iTt 
^t 9n^ ^Tmm 0f f^fW IT f^WT w I snrWTT f VTFfff fv 
*f WP^ fFaTf ^ JSf**T '''TRn 'it |fT f I ' i ^ t t t ^ , SfflRff 
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wfwT «iTf^  *rrfr *rf^ *f f^Mt ^ AHT it # i inrr^ nrf^  in^ f^«f 
11 t¥^ -nn^ qt mx ^ 1 # I wrrfr nftJw ^^ ^m ^ ^ fT 
•1% I flw j p w ^ # I fill tlw «rwwi» w^ "Pp?»^wT ijrrff ifTwr 
wr i I «fT?i rmr ftj^ I # ^ v*^  fr tT% f t JWP^  ^ rfr i i 
afn wnm f i ^ *t T*nr«HT ^ m «ns€if «r t^^  Tit sr^rm ft 
f t i#r I mmx i%>n, HZ*! mi^ #r '^ tfr artt ?r^ *T «^»TWTT 
f tTW#ft«»fr*T3fiTrt»r3>f«fi^4 jiW^Pir ^ ?«?f 
I 
i I v**T JHTT »ri>i, vfrx* twr, junr t»fr qi q^  xrr # i ip«inr 
•ftmft jHTf ifnn % i r^ ns fq tq?m#i ^ftt^ vrvn 
i t¥»*t nm ^ «#rrl qi^ > # i wfi^mr «f ft^, gnr mjpm. fw« 
SHftN jptq * ^ f t tr w^ ^ qn>«r ?rtTq ft fmt # « wwr ft 
f I srrfrar • rwnft Trt l*f«r Trt 'wx w> t?? n^  i ^"m^ ^ 
t» ^ T =1 If WIT I «»f qx <fr «w|xT I »%a^  i=it # d x f^ t^ ifnw 
-•irfs* mv9rm ^ 3fti an|^ p i 1*»^  •sit I firFs mmafh «iM-
vf I nuTx mwvf »nyt I *TxoT «rt pj-^mvi * t ncf »i«ft n| 
vn% *f 'wpriBT w 'it Pm <TTf i I T ^ K WT «^W WT I T • ' •^I I* ! 
t%wit «rT I m: m^pswT jrrfm «* mnww orf <ix Ivn flnrrxt 
Qt «t t t f « xfT f ^ %»ir ifr •> *.jnnT «T ^ «t p# nft xw-
tf^* TOf *tli» ^ y*«nwr? ^ f»^T^ T^>sTx f^ qr i ^ «f i?«n«i-
90 
•«it%wT f t awn" ^vpRi * i ^ #r '^ Tftw f^ifir «t i*' wf^ f t ffirr 
(fi^ »nrt '^ TT *f cn r^ ¥X TRITTXOT 
f I l^w I n t i r e qTr«if|* »w n«?T ?^T ^ ^ ^ f I t «Tf*^  
^nil #, t ^ f f ftrl m i^wm wY f i l i ^ mfY frpsiN^ «m 
IT^ f I 91 VB f t f»Y fr<f^T I t^^ HTf^ 9f * ^ t t ^ ^ '»^ «rT 
#fnC ^ I 9STP^ fT fTloT ' Q ^ *!• l i t fT 5Tnnit«r # I f=f 5?r-
<wtn I fTT»T IJY 4111 t^w t H ^ f^qfT f^«r»^ fT*rl< i f%fB 
tP^ ^ fY '^rrwr f r «iTf>r f t w» «p l> g««i ^ wY f i imiY # i arR 
' 'HT <«• ft^ ?»»T # t ^ T#Y f f f fB ^ 4Y rmr fY frftwr T f t i 
Wrt Spf f t IT M^H t Tft fff ^ TT ^^ ''JflfT TT t^ wil Vf f*!*^ § 
in** t (TlNYft^l P«fr fWf l^ff fY flTo^f ffH f t T^ # I f^R 
1 
n 
^^pn f t ft% ^im OTT t%^ I spm ^  t^fr ifr ^^ w flat smt 
i « «RT Ut «ni» §X « t l ar«^ 5taT '^ TOT # I W5 MiMlw;i' V I , \ 
wfm m$ nlc *rt^ mm ^"T^ w^t <^? at *W S'n t^ pnwnfr 
1% f5 «mTiT*> erfr t^ilf^n ^ *««rr * i f*t I r^h ant «rr #1% 
» • 1»tTf»Ht aifx Tr»rT»^t fT a**' 
i r f iwrr f t qTfTBTft, 1 * ^ f t % T f ^ «CTW # iP^lwO 9Sftm 
iRai #rrx *f Jfrf% '•m^^ ^ f^(m 
?• rp^irw *- jpiwK I m wtm f t €«« wn wm^i f JWTT HWT 
ffw if f^ x *rf*^ «T% fT Tirr fz^ f i m «rtTt ^ »Tf I **rf ^ 
t^^ 111^ ^ «it fT «rr«Rit # I ^^ flfl Tr% f*r «lt »f5 gew^ 
I fTtoT ft? '^rrit «Tf*^  f t Trf fifTB =ifT qr rtt 11 ^fr 
#t If 'TTR # I mm f t fiff auTT i#t r^reift fiHrr ftut % nrw 
If iTf^ I tli« ifs f |t f ^ imrr rii ^m JHW «fr «I|T I 
mva mi ^ frt irf^ tJwRT afti ^^^ 
ip'ww ft JTum I Urn jrt^ VT f i 3^ 1 witrtT» ft «ffT •nftJt 
# fifpHwTft 'i*^ "ftwr 11 m^ # IP i^ r+w jr If »lt mnn # 
fIrW UffHi f t fW? Tl# I fiR «WftB fT VtX * ^ f^ '^  I W mf 
I^IW^ • 
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tUtt f l f t H^" WW f t 
^ i n «Wti f t i n ^ ti 
9^5 
*Y «raT * »ma I #ft« I ^"«f st ^ T^  ot «nrtr l^^ ^ ^rf^ 
f t ^T 5^rr I 
i I f t t« *f^  tmPm i f n t « ^ ^rr i l f t ^ * # #r ^ f 
«P| fitVi TT% # 1 ^^ Wf fiR • t ^ «i5a5wrK f t mi 1^m f 
rf^ "rl I f t M fT rm 11% qrrtP '^R % fr «iT«rrc| vr #rr 
rrrt *iTt5 • <*rr«r *f ^  <»i«^  •irr I i w f =13^  ^ ^ ^ |FI f t 
fKAtw «i^  flrti 11 wrt t ri^rn rrrr ^ smMrr f t w?ni frt 
1 1 ^ <#i fjR grst^  »rs^  # ^ «iM ?"«rra f T% ^ fl?« ^ f^fr 
irtwr aprmt m xfr^ tf^ ^, ^ m^imv: f i ^^rvn ^^ 9h 
^ l^fl^ I W IT ^ % ^ I n^ F^fVltl *f aWT •f'^ 'ifT 5I«1ir^  I 1 ^ 
f t JifTT ^  wmi f t sTwr 5n«iT # t ^ w «i? %IT f t '•flf f t t 
<Wl'l f t ' N ' ^ 
wftnT t ^ft^ifn^ ^ ^ «Tf^ fT 
nysf «rawr W i Wftt "i «*f»i WR 1W^ ^ «r ^m ^ ^ sxwnm 
% #^ STOTT f t ft^ ^ 11 *rrT^  ^ f^ftr ^ ^ ivt-j %f^m 
fNlt l^f f3tT f ^ 13T^  # I STR t|q«niT f i t Tft B^^ f^ SnT f t IW" 
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"aqf^  ««nw sTTT q^ fTR 1%il ^ # w "Tftrrnm fiS f l "MwT 
% i t * ifr w r f • 
nm mrm i ri^fr it ** 
«if^UHH «f «ar »lt <rrfr f t ?itiF mvrr 
VKn i I t^TWR % f^rvn wwrt ^ «rt»r l^rm nt ^ ^mt # i 
«ii «iit«» w n r^tWw 11 *^^ "ft^ ir f t t*'^  «il WTTT f t WIT 
*TQT I I f 1^ fhd t itf «IT t : 
^ »r*i Q^ ^ ^ ^ r ^ , 
jC *ll «W I tW|f V^  I 
t^ WOT ^f^* 
95 
t%« fTfwnrif ^ I «rfirrnm * i ^ TWT «t f ' ^ f^ sf^ 1^ i p t 
WT t^ V 'i I T f i ''ifTT ^ ?f^  fwf *f *^ i1yT •x^ ^ ffT wr 
* '•IT wrt ^l ^ f f €>% fiil ;r3 T^  t 
€W imit «iiiT T^ T snU «^n% f l I ** 
JIT I^s'Pf % anw afTT'ft' f t 'I'WTTr ^ I 
1H^ ^  ^^ sfrtrr *f »?ri^ T ^  I f»»*T gp i#» f %itafT f t?^ fit 
f%iT # I * ^wtrnr ( fm t^ «i» ) # i^rnrr 4 * # ^ ' . 
Tinvin ^ T t f t • ifi iwirn ' , v^ "er*? f^ ' t»rfr?i ' . 
ftHf f t " «iWtTw ' , irrt«wfii * Trti»»T * arm |fT f iwr 
f t fT"? f w t f t f^ r^*f«w ^ ftf^ f t glw«T f t ^»l fT 'f!''! t*Rrr i 
• f i w ^ w *f 331 •!; f l^T I f 1 *f cf^ r^ f^^  I f«fe tirwi f t 
fTTTcnr f t * 1V^ * srfx ^ * nt^it 
«^^ * # f f ^ H f *f en? W^t f t *WWWT fT t^ ROT tWr I 
fffTBT f t f f Htlpt fPfl if ff »rfN «rfteT q:[ 3^> t^ rffBT f t 
f f f f t yit € : 
" fij I f t qt ^q 
Tffef f ft? 
I^ WT fT n^ HTST m 
j€t gripFicit ^ g 
f f fh-iiBEfr f t 8 
96 
^ f^ ppft Vt •nit 
q|fn% # 1 ^ *»T3tmtt ffraT % fHiiiT f t ^ i*r«r fx t«?^ 
t^ **? ^r^t ®^ B^Tux fpi^i twisr ft^ TRi Ti^ 'Yx ^ ''sn'it n^ fur 
•^^il^i |IWT*ffpn ''n^lTTTwIT'l f WTR W^t wBTl W f i WSH'rT 
9tfk ftWT % T^«T grrtHt f t iRft f"ftRiTif *f tWia t^ «rT i 
fT «!UTT ' «w flrwfr f t i^ p^ ffr f t t^ t^ ifr «f i^f i \ 
# nt ^^"^ f t irl>»rT *f "ftF T^  ij' I 
tiWIrf f iflffur • wein «IT "^ m^r^ f t arrar «? iHim ftnT # i 
f^ kPT f t i*«rt^ qf I iiffe v r F ^ "aBiw! fT flnw I «nwip? ^ ^ 
HwTT fT T ^ h^sT «innr # i *w #t f tiraT *f t^r^r ^ fif*^ 
f t p r ^ srwt * I flw vr ?!t iR»frirrfrf m ^r^ < i^ «wr 
jHit "wt ^ TO ^ rnt ^ f*rT I'^ t^ g^ rnp # 1¥ i** «i®ft f l * i^ ^ 
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• ttW ^WIT «f^ ?lT i I IV^PTFflr t«rt ''RTf up «f9X ^  ^ ^ •iff 
* t <Tft*rrr«TO mfi *T i*r «fi' «W5rr i '"P^Mf^  spfv^^ ^ * IF^tw 
* lli'WIQ * • f'PRJT fT fSUrtf <¥WT • ^V^ f^ fWT 1^ f5l!T *T fWT 
# f^ « ^ T^« 5ft mVi f t T« fft^ »t €Wftli5T # I 
"ffpw fT pi ""SIT 3RTTO ^ tt ?Jt*mr 
»Yfti sTTT WT fTrt 4t arm * T I rrS *f^ pmritH vvm UTIT «f 
«P*IWIl f*! SWTT «m Xfr» s*V»TT fTT '^KI'IXT q .TH '"^ JT 
fct srwfr Tfr gt m xvmm f? «fr arT*t f|tsT 0»nr i fWvY ^ 
5i^ «r I m^ ^ *f jf^ m ^rnrr i i 'ft «fki j w % * f f"»K^ 
»l%aT if r^m i : 
tn-iB # f l arm »> 
3^ ^1^r^ * t t^ wjT =wfir # I «w1^  f#Tn t 3^ f i H ^ I'T'IT I tVx 
«|t '^ 'T^ 'fTT I flfh 5«ITT fKT y ^ f|5T «ffl|^ • ^Tt ^ ^t «1^ t 
wr^ 
98 
f t {# I t « ^ 
^ imRi NPRrtW 
f i 4& 1^ qnH^ 
WRIT ^  f "flrar *T wr^ 
ififf vff # I fi>fT *»# 1 ^ vr r t ^ # f^ #f^T ¥t * f^ ^ 
sfr Qiff uTO ^ # I ^ floret «f ITO sigsft^  w1?j> ^ aw l^ nrrr 
«f *flmT f t frat i#r i I « i^ nn i«t tt^fif «IP«^ wf flrrnY i 
Qtf^ rr «T5[OT mf t^ f»rTrr ^ m ^i vrfi^ €t f^rrr nt^f)^ ^^ 
^ «rt TOY i 9^1 qfwf ft i«nr ?w 11% wrrrr f i ^ sresii I §>TTOT 
mrt wtaY f t wr I ffe arl t^Nrif arf T sfi^fM ^ l^pmtt^ 
Pmct I ffr "iftlwrrfY f^ nnT ^  frrt *f ""wrt^  f t grr 5i1f^  ir'm 
f H f t TT t V i ffmT «t ftr fffST # I 
99 
djw ^ t«r«rTT <rt=TT I^ IWIT ^ ^ ^ ^ "^^ ^^  *T^  fnrfor 97^ 
^ I fTo tnvr^ t*w f i t # f^  ** oit fl*^ 9^ '•rw* flft^ »^ 
'•lift w awn #t fiff^ Tx f"fir WWT "wTf^  wn Iro ^>wf *T ^^BI^ 
m% mX ftrr 1 3^ r-m «I>R ^ |fRrw> srHf erfr SfwT • jrt^  
fwrfr wTwnnfr ^ i qswH 4t Hi»ti»?i f^rr 1 ^ vfH %x^ «fr 
wtV ftlmT • f^ TH *f 1«RTT fiwr f t iijwrr W ff 1W f t^ «*t 
tlw trlf f f^ nT i f «Tw 3rrtr «nz ^  wr tWY # f t «wfr sfr «m 
fv f I «f «Ti=f fTfT f<m=i f t '^ «rs fiat 11 nstn^fr ftirar fT 
Hrrri anw wfHwt^, ^ irr 1%*^  ati ^ r«^Aj ^ wtfx t^ TMifit 
€iw^ ** 9t^t i| I ^ f t^ nY % ^^ *n^  • s*' "^ Tm «?T •HFTT jprn 
tWr f t ^rni artT "^ f^^ TT ^ i<nl l ^ H ^ aw^ "ftre '^ITf f t f W 
» • 
HBtccifr flirirf f t IfTftfor aiw «fi 
"ifpf^ *f f t kfrt «?n '^f f t TT # af^ fT ff i f tf'Piit fdro nfTT 
t> -^f^r^m m ^^ Tfrsprr ^W*^ Hnrfmt ^ "ftrqfrti fill 1^  1 
1^ fl^ BT *f ^  I'nrrT f t SMTTOT «fr »rl 3*^  fl^wr *f f 1%5T f i fft* 
Hwrr ft^T fV gi»!fT 9© tt , ?»»t¥ 
t «ni 4^0^  ^rfM 50 £ 
100 
1 ^ ist I r v r »*tuT arwrr f m i t?1^ iT # i w rnn »nr?lT f^r 
1 + M artu ^K9i «rf^ f t i^ TO ^ f t^ WT 
f^nr mr*! f*f TT I wrfiprti f 1 * ^ iilu ^ "^ s? f fY 
f^ F^ ITt « imf^ iitW^ • 5pS|f I W*^ 5FI qil ftT f^ WT n^ «?T I ST© 
''1ftr*^u*f»« % =T^  ft«wT =r?» T ' t ^ adu * t arrat^ irr fid tlwT t 
1^ * aflWT "l*«j'^ 1w 'jffTRt r^nrrfR?. s^rf^ Wt l>"'<#P?Ti ^z^ ^ » 
Tinv?5»f f%t» fi*r» fwT 9rPr *i 9r 'wnr »TTrr f i wi " T " ^ 
ii1u 1 I f f X HTft^  «(1u !ft 'nrr 11 »rr f 1«r % ^^f^ f t ^r^ f t 
f"flRiT »^ «rt*i«n <!^  *f «ft fflraT ^ Tf*'!'? ^ ?rri«ff! " i * ^ «itu f t 
Twt ft« * f t ^ f t wm fiff "Nf # I 
^ f I^ITT % ftq f t ^ 1 Wf^ ft^ WT 'f 
<• l%irri fflmr f t at*!fT » ^PWTOT t i r r f t ja 4 ,^4< 
101 
# I mfffk * i^iryr^ftqTmfVft l«r^^T» *rTl«ft?it 
I w #|P I art" 19 PW qTTI^  IRT^ IFt sflSIT # ^ i t f P«f^ Jw 
ftar I *W "PfHTT^  9^1 I f fri ^ '"W f t ^ I W t ^ IfTT •*"*! 
f « 8 f : 
'^mx f IBT if 
W#tff «f # 
• t * 
gflT f 1^ ^HHI TRiWt f t fNTT ^ 1^ 
?• '^T'Q llftW W*«|T fT VfBP«l IBT?! T R W " go *< 
102 
'*r't3«*'n ^ Kf ^"^ «ti*ft ffnwtoT I «it w«i % ^ wwjjf*f I I * 
^ irN jp*r «fT «Tfifwi fiff • ^0 tm «a^  ffcn 50 io 
103 
tip gwl^ * 'PjQ ^T^ "atlfurtf I Sfl«lT cil 'ft apifr ^ f^ gRT5 0 | 
PT«rrt^ S i i f f t fJtef 
iwtfefr *flrtiT *T 3^ t ^ w«w ipiT 
jpm rwefr # i w l «ffcfti5 fw tirjrrr * IFT ' ^ t «ri»V *T 
tit I t tiF 4t ^Nf • jfwf f t Tff ^m r^r i trr-t^nfr tfv 5 ^ f t 
5Trt fR? f t wsrr^  f i# ^im ^ ^ ^^ * froif «t arnnr 1 
fwrr I f*THTfiif 1lr«8?T W ft^ r t «^ W #i?ifcrr f t 'rH? I^ r^r cit f f t 
1 
(•fMipifliniT : fcrt - 1^0 z f ^ t VTB iilvmi 9«9?i 
10 
«t •HIT iiT «fT wjf ttC© I ^K at Iff w V I^ YTT ifr ^ tpfix I 
tw f t ttif ^ »n «n?iT I qfmr ^ t?t^  rr^ fw «T «n lift 
flw=r fP^ f t #1^ H^ f f «w «f «wp f Tat t • w$ srrwr # fl» jrw-
'fJ'WT ^ W» «fT f t 5^ € I flKNtfPWT tft" IWf # I fl» f^ i^fT? f t 
•'^ T^C f T5 5« fW fWiT # • 
q|[ Wf ilt ^ I 
1*iwf«fYfifrifrtHiffY<^|hT 
tf^kBflM^B MMiMMI^V ^ ^ ^ k ^ B ^ ^ M ^ ^^P ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ a ^ ^ 
v«f fte «rt * «|f 
^ j f f t jcTrrr t 
<- «rr^l^ f«m <iti «*i*^ «f - it© la 
105 
f 1 I5T ^  I i n f tW ^ #1^11 ,^ l^aiY, «rrrr fMI •^ st-'m fT 
^^  'ii aPFfr irtitWr "^ wi *Y I ere •'snsi «f qfpm^ 1 1 ^ fwr i i 
* 
f^  tti9 ^ t i «?HT «»l^«!m P7nBl«irt^ «l«wT % fwr 
^nww KIT 
106 
twiVl^ f^^ sSf f t l^ pi^  vnw^i tVf^ mix % m"i1wT W 
tNw« t wr- t¥*«rm mfn^ » r^m <f qft#r frr i v» ft^ ror I 
wnm f% <iwA ^ ittwfwf ir^wtf ^ •fRrr ^ fv ftWT 1 1 ^ i 
«m # I «rf^  tMY «jpiT«rr ^ f t l «rtn f t «IT3> at # '*^Cwrx ^ 
• ^ fsfr ^Biii*^ f t ''^ t tvi 1 » m 'TTflR I 
srtefT =wY ^ WMT fllVf f l t STT^  fT *«rrr ^Y f^ inr i u4 f t 
irmr imt ^Ci^  ^ w f # fJ»T«rr t«r?Rrf# frt ^nrfff ^Pz ^ u4 
f t f^^ rw mr -ftwT I fwf^ w *m f^mr farr l^ rwrt ? . qr ^ 
vf'^ 9fi JK f^ nw ft" ait •it^rrr 
i f f WW ^ ^ f<f*"ff f ftgr ^ qct fT <plt ^  iffflinrfi' fr»i f 
107 
f ^ l f t sjt f? f*iBT f f t fWWTfV rrfs*^ t^ aloT ¥ t ^ t ^ iQB 
jgWf tiff I I ftiqnf erfx ft^^t I t%T» l^rxtt *TT*qf^, W l ^ f ^ 
• f vm^iT #Y gf*wr^ ^ fimoj jwll fn^ ffiwT % ^t l%fT 11 
JPTTWIfT f t t f t #tWT frSpr f fHFfs^  W WWOft f^PIT f fiB 
fr»ci^Yfir Mi^ fV I 5j|1^ I T ' f^ * fTTt'ftr jwn^a f tr f i 
f f t f^ t fW t 3tl»ST "Tf f#T t^T I ''^ TPI ^ " ^ f r?1t f t f i t 
^ 
' ttx i^riBi «t ^ T amiHi ^  j ^ ^ 
f t f 
wffpt^ w^\ Inr f*T t!t T^ '"fTitT 
ff(jl?l 'f f f t f ^ ^ *TX^ ^ Htffe ^ 1 
H ^ • t fT^ itlr'i^ ^ fq «f iP?^ tl«rr i f t ^ T 1 1 ^ qfW« i ^f^-
^« Hr?ffr ftlftiT fV gl^Wr f« fcv^ tfc\( 
108 
W i f f TWf 'WfWT fT ?«i^ WwT f I l**T *TX«t W^TX fPw f TwI 
#t^ m i n i '"^l *f HIT M # 11 i» fP\ f t TTMFt11^  ^ H^WTW 
# I clfpt f t ^ t t # frr f^^ ^ =T«iniB f I 'iffrf twr Tria *r 1%^ 
3^  <r^ m(m i I f'Pi^ T t%^ Til5rh«it«nllftw«fr«t« 
%i ff i f^ 11 «tm«iT *T ^mi 'ff fMiiw fT «isRrr jwt^ 'd^ !•• 
w^%!f *f tar sff ^fst ^ I iwf^l^ I ^ <nt ^ tl^ft €t z^x 
t«^ ITBIf ffMt # t ^ «ITT ^fttt «rf^ lVWt # 'His^ W ^ ^ «*^  * #?• 
t ^ #r * i«rrt f t irt'ffT «Tt i fffl* «ii« «frR 4t -Mt ilet qftirr 
t f^ I f^^ ff*wif '^ w 1 f t "fT «rr I finRVT# #TTwrWi f ^ t 
tWfir, f«stq|« om^ • fulfillm ft w firr 4I»'H # T «rT i 
l l I m nfT «^?ffe f l 2^ft ^ I HT0^ f f i 1t^> ff if # «tor 
f i t f | I i> • ^ i*r «rr «n •teit fist # 1 i» q^i^ nyr 'f fWi 
f t iisfn i«w«it # I ^vm n m * t o f f ' ^ f t *fr # 1 artr 
•"ft'TPf f t iTTTRit frt^ % »fr firiiTw f t f^wr t^^ 11 p 
twfrif f«Wt irf^ I tof «fT f t^ f f f5!l f I 3 ^ t #t f9T f "'•^ 
#1^ if • m ji|ft^ «?T ^  fttrcrr ft i^t f?qM ^ f t «mT # 1 
f i l fi% TTiit ^nfr girfr «it8t f t ^qrr fT«r t*%tfi r^wt «rv r 
^^^r^fh f f i iRP^ ^ not ^ I ^ 5mt qlfr I arfWIi sin 
iC ft mi f « m f I "^^  f I Hia ^ wf «N qi iA x^m nwa ^ • 
109 
%Y «fm ict # I tftr jifii^wt # lift 3?^  Tmif * fswinr # i tl^fiT 
fpFsl* i^tT t^^» ^^unl^ i ifT^ r^«rftit ^^•ift^ twill <rr1^  f iwr 
*t 51 tWr fliT ««t 11 «• aiti ^^  3imt I 5:« w «> f^irwrtVa 
110 
<ljf f W I 
I l l 
fiT «rfT ^  ^ w1^ 'rtrr inr^r p i "TKT ^ ^ ifr «w fr te«<o-«? 
*f i»«rRi [^ I 1^ f i «t f»Tt^ 2»TiT t r^nr #» gw i?irr f t " ^wt 
IT*^ ^If^ t l^i'f Wlf^ftl ^ fTST t *^fl *T T^WiT ^  T^T if1^» 
^ 1 ^ sSTXT ^ 1 t%*Tf fT 8t*'iwi, TT'^ rrt H^«iT I irft ""li^ 
eft rwttb* fTTOTT ^  f»«n^ 5^  i^ rr ^ l^ iit^ i ^ atrw srr •frr t 
nifr m pw trr iff ^nf m$ «t ^ 1 % ^ t r 3 ^ l«r i «iaiir f^m I 
VIIT • ! TTqr I w ^ *rrp5 <M #»V1BT fT Jf WfT «lfT I fW*T 
fTXOT «rtlF *(^ <IT • # l t ^ ^ KT|T «nPPT *f | l T t l l gift Ht 
T f t »rm> nt tk n4\t «f «rrf^TT I fTir p f i r i wrt t tr 
IWT JIT^ f t I «P tHirwr t IRTlt %T fT fftro i f r^ 1l«n' ^ 
at t«r^ «f *Tr n n l^ aiT "TnT f r i f t mwrT ^ ^wt i ftrf¥^sm 
112 
f vTWT fT i f n f i ^ wwr wn i iff* ffw "nwnti • *Tff 
I^T »m ^ i l l p[ «it ^ wft irh 4^nl f t rrHT * tn «I5T i 
«rna *t 'ffsT i^Frrl t <it^ fB i^ t, i<ffr ww |t|fif iprr arfr *19^  
T^ if^ wT ^ Tf? ^ ^rt^T ft ^ i^ft ifft «pf Tft iwwTT iwr 
«?t t%^  I wwwfW f f^^ fTT tWvf f t ^^ ^ fsT? fNrr •RT I 
wivn Pm I ttf» ^ ffHrr TjUt f t TOT *t ^mn snff t*Rrr i 
ffBT «nef t *«rFi srr« 1%«nr, qr^ «rt««#r I fncr, * qeW 
% fTi^ T arr^ftf t«rm 1 ^ ^ ff^Bt f i«tt I r^tior WWT f^«ff 
>lt f iv f | ft I ttc« If |inf <f 5f: T^OT irifRf iftir« jtr «rti 
1 
113 
ft%WT f t ''W'llf # ^ 1PIT i f l *WifiBT * t jfcfit f^NSfliT f t 
I * PirwKi I^PBT *f fln% f|% wn t €naif ^ if ^ ftlrar *f 'T^'f^ 
§«T I mcM f«f ^ ff^ f t f p r liTO TWftt^t n^HUf m ^ -
•Ifll KTfT iWn$ «WSfT fT ?lt*roT fTf^ IT ^ «lf^ Viaf Wf • 
f twr ft ff%*3T^ *f jfw'wt «mfN«t^ «iT "rtc 1%*fT # I f^-
Ilv«ft f1%«T f l»<inr»iwi f t 4| »nfr fflwirtt nf n f^r # • 
fTsf W^f I ftWT t fwr 5*''^ ^ "ftit'^ f'n *TW % sl^Hwff^fq ^ 
«tX ^T^ fWr '^^ foT I IWti l ^ W JWTT f t ft^nyft f*TT JP!||B 
tWr 11 ciaT inf I fl^iT % ^mr arft ^m f t mim^ * *«fi 
f f t ' i ^ i «wrt f t t>Pl«T 1¥n ^ I €W ^ fflWt ^ITfl ywT qi 
cftii ii9 <tQT t| I flfw f t ftirar H flft^i «rrTr, frwt w '•if'wr 
I ffr^Tl "#18 f t ^ <^  iH ^ qfprfStl ft8 ^ *J^  # I ?fW f t ftlRIT 
*f t^ nrrn f^WT «ft^ € t «rw f t fftwT ^ ^«?T f t f#Y «rf^ iijwf 
f t ^T!^  WfVrt €tl t'NTl t^"*lT ^ SflWt p 9fi fljt # t 
€W f t fliRiT fT tiw prr I tw ^ fT*r f t T^W ^Tfn f t PM^IHT 
f t iwrw f n r # I «Tf f t f tt iiiff %isfT f t flwn fIBT i i fw 
f t fHwT % ^» f«T f t wtiT f t «mT ^ =mr n i ^ »? f^r nwit if 
TITT # I WPW^  fHR!T *f 1^ Wn*ft ;jlRr^ f ftf T 3"! *%? f t <lf^ 
fff fT f t^ r r n | ^ frrfor *f sintu 
m 
*t »it «^? ^ aT« f i l f t fwrr # i firr^ f » #1^T «ir^ I m\ 
«fl «i<^^ ^ tWT I '*r*ff ^ m wit t^ irx 'rt^  %iY 11 tW^t 
f«tft#i 
wfi wn «w«ft f t ff»«T fT t«w ifw 11 j^ lWtwT, IV^TT #r 
«Rlffhi I fTTWT ff^T «f 5it ^ f|% f t »rtti utrt «rrt^ f« ^ 
f t apff 1% Tf11 5)i|t I fTToT f«Tn«rrT rmfTT »it ftirar 1^  irtti 
ffijjUlfli jffT xflB ftiRiT ft Ht ^ iT«rrx fTT t^ wT # I orw «it I^ FIT-
f t i 'i'TfWfit ^ ^ wt i^ fT sr^ f m 3Wft «f^ Y wtnrr n^viX i fw 
f f i f»rt f t ^ ^ t¥^ ^8t 3ie1' pi^t, SF^ f^BfI fHr wr %r 
#1 WT 3fui f t ff^r^t, t^^  ntg f I ^ «ft tlw %iT i I «rR #r 
f"^T fT ^fifhi fT»#'^  W ^ # I Tit'^ rfTt arr t^wrt # ^ *f flrw 
#r ffmr % iiwr t^ pqrr i f^r^t f iH?nr «f i^t^ ror I jrt^  f^ rm t«l 
f t Pmr i I # ^ «>rRw f t -mffmn f t m^v^ vrr I j^i mif^ 
^^ f t t*wT : 
IWf f t gfr*«*ITI# truripf at # I 
cttW *? fW" fTjfr iivt ft lffT<i f rt I flu 
•ft Of 5it Ttii*it I TR IT 3'ra8 | I f f f f ^ r r 
115 
• •eft ^Srrr i trfr i^ i'wr i «fT TT 
•rlwr n *w i t *V «iHr ^  q| T9TI 
ftr iid>TT # fNr «t«ipmi vft% 
CO «lm 
irr «fT ^ I fpf »f!" t iwft ^« HN%Hi ^ •'"'i^ ierr *T tftw 18 
rp? ft wp^ *fr w i •nrrt T^> fHfJ* ter *iwr «f #r«? f1*T 
«• iWf flWTIf erft fnftnw* * * q 2f f r ^Y ifjjt if I ipHTT 
116 
KAM • » a m i 
film I fT*J fT t^Tir fq ^ f tlHl i f l 
wxx ^^tf I ^Tf fair # I #9 % f ^ «pWT *f «wf^ wn=^ smnr 
|« l> a[fl y^ rt% * • ^ * • I ' 'Wn'TO ^ T»T afWV ^ f i f fl^wr tliit' 
rr«r fT •it jwrw «?|t i ^^ f?^t *t sprtwrtfr ^TSWTTT I spm» 
ft iP fT*i UTTT fT ^rrrn alw nrrr uvi «f «%1^ "^TTFTWI* 
I afT5IT ^  5*r I «llNl f t !W*T fP"? ' ^ * * P ^ * U3? *f iHPTO 
<f cmrr I * «i6fe «f I'^ YRrr g«wT if ' (uw ) • t ^ T (U¥*) a«iT 
* • « » ; • ff^T ¥pm ^ (UV4 ) «f mtflw pr t i ^ mm * ffr 
ini* qx nrtrr SIT *» mprir « l f t , arf^ I qrx STT. ^ 's/t firorr 
lite fT •»iif^«itf ffr m * 9fr <rF <iT 
n^T «TT * f t^RTT *f OTT *f T ''W^ *WT € •* 
€T t^ *n[ TprPfT ^f^J^ " ^ juT^t 
WY Tpmi 'TWfT Wl^ TT fT -^Tf^ 
tm Ht tw»Y t«rr f»Tr ^ift^n vm f t OTiwrtt»if 
117 
i^ f^f^  «iT ^^ fw ''•f^ 1I*T # ; 
#1*r % rRi *lf «iErnTT ^Pt sprwf «»«'unr 
q^  ^ a?f»!| t^ Hft 4 ; 
kfrl ott tfrt ^> ^ ^ 
«it f ' l i t rt «rrfr isf ^ tf^ if? ^ wrt 
•'^ TTTT i f f • 1V^ «TfflR ^ I * ? 
118 
^ irr# : 
flwfr ift fiRrUPT I i f *p f^fW 
crt-'zr I * % 
^ftfH 3ifx m f f t fferr m €tm '^'^ tVrr ; 
i^ Hsft ijoT* grT?«» |fcq;[ f^  
«rt'l5f f ft fPttXt t^ ^<IT # I * ? 
WTf VHT *f MtT ^V^ fT W*Wlll 
tift l^i"^ wT fT t^ woT TS I " Ty^T : i n " I "«t»«r I ^T I^ 
f^ wr^ WT I "it i^#r rtS # i T^MRIX ^  *T«? f t t WTBT '?itT w^tT 
c ffr «it ^ if 
t * ^ ^ t%EI# TTfT «? t%5fr ^TT go ?f 
119 
• t i 1 ^ 'hi ^ # Iff H^ tp^ ^ IP '^ 
t» i ^ - TWIT flllY 5© \»c 
120 
^ fWT jprr #t f« 19 irtr wigt^wT f t ttti % STTOT ^ i ^fr ^ 
" «wTf^  ^ j n ^ ^ gm^ l^i^ l^i^ TTct 
€^1 I'ifft t^TTT- pit. WWilT ftf^lT 
^ I'T'Ri ^X 1**^  '^  I 
tr^ : 
121 
% JVTR ^ 'Bt W 'f J 
fst iTwr sfftj"! t^pt ^ g?r*tT 
;r' 5^f««i *^ tw ait #» viQTTSf wj% I irr? «fr j i # i w«rw • i * 
cHjr «ITT t'wit w «RT ?^^rr f-f^ ^ ^ «w^  tit f^ f fr »^ i»'i # i 
* t t«T I •I'r 4V w TTTTt^ irroft ^ i i*^ »*»TW *f TWT WH f t 
•T fl#r fWr I IVn • «n*, r r m *T 4Y SPM l^m 1 tf iwVrT 
«f "It «»i*Y frrqrf^ %m ' w i ]fi i 1 
t - «|l»* « f r qTf qx n^T *?T Jv H,V© 
122 
fsit if fnr «m f*wT ^m^ft Tf»ft ^ ^T»T #T#V l^ifY w t tfr i 
irrfl^ *^ i» ^^ "«w »fr «rr 8w fmiirK vt »m mrm ^ t JFrtti-
ikm w*t *l%aT «ii ^;\Hf n ^ f t SHTT «^nr 1^wmt q ^ # i 
fWfiT 4 «rt^  VI f'^nx T f l i t iww <^  •li'i^ 'm i ^ '*«?5 ^ '''*fnww 
€i1^ l i t •i^^Y I jwin *Y 9if{ wwTftat «T « i1^ ^ # I 
^tailu • t aw w iWKpT 1^  T«RT«f iwnr* 
tlH f t f i t 1? I f« ifm'nf QTTinai i f c i n ^ " q f T f T ^ t ^ T ^ * 
t - «TI t " ^ * #»!• JO ItV 
123 
t«T »m I j f ^ ^ 4Y %t^t" fv^m * «?T * ^ * WITT * 
f flrar vj fl»m »fr v • 
w frnr 
^tz ^ 8^ 
jf^^nfr I 81% «qKt goTT "a^ *!!! *1" I 3pr*T fTww 'njl'imT «f 
t n «*^  ITO «f ^rr «w I * t 
^jfNwlM fT fT^ '%*f * ^ *J ^ 5|T ^ * ITPTfte ftr 1*^ 
t - nN- «^ oTT*^* t jfflriifr •"Tim 9 HHI 9« ?u f^fxor ?t«» 
124 
^ I f f ^ ffl«iwT *f ant «• fp wt^ inwr 11 
«fr I w Y tiiwT ^T 1 ^ vrY I 3Pm^ f t f l ^ T ^ «P sfiw^  win 
f t ttT VT WfOT # I 
i%T * • ^ TPT an^  f t 'WP'f * t t^prrfpn'»if^ # w^w ^ 
TOt , f f ^WniWT t « ^ WTif f «fT JRTT^ • <lt f f!<• 
8Tf wnptgof # I ff*> ffmT^T ^ I T T T I ^ ^ I IR ^ H i^ f t « T ^ -
Ttf ^^'^IfT f t nWT *WT ^  I 
ftif «[f*Birt« f t IWT * * t <f * f f 
Mil f^UfT # I ft*r f t '''Tw ^ 1^ f T ^ i1 ^ 1 ^ 1^ ^  at^ •fT^yt^ 
f l I «tfTg «T^  ^ fFOT ^iPtft ^ ^ I f1^ f t 3« ""SiPm fT 1 * ^ 
ffW" TTf sitr 
«rfi WIS f 
f^f f f PJ*!T*it Qjt ^ T # "IT 
^ 
125 
inrwTit iit'^ ^m't ''TT^ ^T flwisr ^ wr 11 «g^ f t git «f x 
ffi M fT Qt l^ r« «« WIRT *n^  wm i i «Q^ aw^  q^m I slti 
f#Y «f ;r»^ 9tf ^tifT tisr |f 
#|4Y fflWmY ft IfTRT nVKCT if 
'15«r -PTi «w7«f f t wef ^ n^ 
fffSK f t mf t»»T 33Tt fi fi^ f t «rt ^ «rr f 
<? 5w>t gf«i ^ f^ i%ft»B f r ? 
m "^ TO qi fflr % JTR VPST # tiff 
* Tjn ^ T ' ^ inwr f t t^ ' 'g^ k «itf^  W ft^wf *iT «rt i*^  aw-
fT| ^ "flfllfT 3«# «I1^ f JP19I HI "^ t • 
fNpi pn 11 
"Nit «i>vr urn f t ^%f m ST^ R »%r fKr i ' » 
^ flit ft%«t - rta srfx t*»^T -^ «T« "fwu ftW §0 €4 
126 
tHr *T IHwps i 1%i «n»j^«T %t wet 
f l 5 ^ «iT TIT ^ ^SX f 
i f t t*^ T qX «* 4T HI 
T R S ^ VT g # ^ ^ I ^ 
fflp i^m f^ fW rtei f t t»t 11«« H tH»f t¥*r T^»«i %«iT f t , 
mfm Ik riBp «ivr ft f t^t *f T^H t t f t m^^mtn i i ^ 
l|fH«M%i wm: rmr f^ sTf^nwEiT I fit 
t «fi yf»T fT*i wmft"*ni ^  I 
li^  •• • wwm • ati ^if §« « 
127 
(9) W^X 'f^ T I^ t ^ 
iwit iitifT -Ni fY ITT f1r U^rsTsfT qi *nr# f i jpm <«|t i rHf 
•1^#I f ^ * flpw • I*nfr[• ff^ «iiijii tM?5J H i * * ^iw 
"^I *T Wl^ I t ^ *1f$Jtl f # T^  f I f^ f^^  W I'll T^Olflf <^  ilY 
nuTT»T I srRi wfr '»fi|^ fHi siwsr f t # i ^ x «pn^ x i W t I 
9 v M ^ ftipiT *f vY itY iwrY ?ni|f^ fftwf *r »fr «f W^rc f i t 
t * wit f'ftrai^  • «iwtY xiit p f 
128 
«r«rr •m Tia 1 ^ «»i<l I *fir % «mt #HRIT «f Htitwifi^ iiT #t *» 
#8 t i f t 'Hil^ iBT ^ 
«nf t€ns 
m ifs f t>Ri m 
^ I Htst I f»^ fit I «rilWt 
<• jp^T n^^ if • fl9 - Hmp f t arn^ gf« tot 
«- arii^ «wif f t ffirar •^ o ttnwrw t^wrfr 50 t^^t^ 
129 
wi 'Wtf ^ ^fftit fw ftt swrrer art 
< f*rn ^ n 4 «ii^ I ) 
ft f¥fl ft l i t # flir % wmt I 5:«i iit w«wrt t -
w tw # ^ «n^ I ^ qx ^  f ^ 
«T« ^ fW WTTT 5:1 
fTWB I fT«l *!^ ^1% *lft 
f* 1^ ^ 
fnTfT f t 1^ # 
<• viair ^ Qi f t flH^ TT- ''e Pi'fl*ii«i jtFnf tli«nrft 30 t ^ 
130 
«ITI i t t *lS f t 
<rrT*fTT 
WIWl^ ''•iRfTX I fTTOT "rfht l^rr? «wu lltTOT <pY f*»Y *f 
t ^ W # I fWTf "^TR ftY W flggf^4«lT f t ^1k t TOY ff^ WT 
* « i l f t g ^ w 5^ Ti2» f t 
# r t 4 r i t | l 
wriratf^-IT i* ? 
'f^rtn ^ frft r r^ ^ t^it^ <**? i i ^ i f t fI^ I^ JIT * ••mi^ wT 
T¥nc "Hf ff Iwrt 53f^  
TTiSlt 
ffr t , f ^ apHT fv^ f»Rrwt 
t - «i;rt^  f«f f t fltTTiT* «^« 1*nfTW iTT? t^rrrft j© t?B 
^ fat , ^u i^ 
?• fen 'Tfi*- ••f * ^ f«»'eT fm m tw© * g© tec 
131 
i«f¥l i»m *f rm trt | t #w «fm f t nwn f t »fr I^TRI f i t ^ 
f i t «ti fwt «in«i f t jfftii I rNI qt cwT 5iT tmr # : 
tnirr'^ jfftfr *TQ f i t 
# f "fl^ f t "fllUTf W^ fW 
^lUi'n 'fWT 5*w f H 
IT wrwrp* 111 jfT?tiT I t 
r r n 'H'Trf^ i twr f t ^frauf^i f i "^i jjfrl t'wr i t?» fTt% 
'Wf * »i?n itrr« I ftt f t t« ^ ««rr cfi «BB6r.T ^  iir rn? *^ 
Hill fW f ^ t # t i '^ett fVffX f I^ QT *f t^ I im^ py !f ff^ f • 
#mi fl% I I I I «T f i 
ff ffBT f t #?T IT 
ifcrr fT ^ 1 1 
f t 3r^ ft f t^Tit f id i^Tf # 'i^ fsf fT l^ rawT t^ miT ^  i ^if^ % 
132 
'^w flu ¥f w i n t^ WT * ^ ipf t fii^ Of * 4 t 97 f t^ anwT 
#li^ 'Wf^i'Ti TTTT t ^l^tt arfI f^f"! aiTl^  ?WpT ^ IWt't | f r 
tf t W9^ flrft " ^ ^^ tjSt *T arflli SPitT ffNn f t f 1lp5T ^ 
TWftUlf %fT ^T 3 *^'^  O^Wllf T^WPP ft f^ " • « #|8T t I 
# t ## tHirr f t »^t*mT «rfx ^ '^^  wriioT I ^\ *r l^ r^ t 
fT3Tl : 
* f URIT *f 5IT% t fl% 
• f T * # t f | O T f 
m «i5Tt f 1%«T f t 
'WB " fPWT W 
«1t^ fiir f t t * ? 
yf*w % fw *f ^ spi • f ^ I «t^  
ff^mfti # t *fi>i •f fW ftfJ' «CTwf f t f'ffr t fwt f l^ crT ^ 
•'rtf Iwr I f I f ^ fWT fifgr H fiff f t WN'IWT ^ jp^ 
t» *^m fft sfw «%^wr f fpr« f^te f^ nr ?© tvv 
133 
•WiiiTrt tart i a* wfr *<¥riuT 9 wft INn '•WB tiuT 
^mwt | l <rt« €ir« #r 
* 41 fur vf uTT 
I * 1T» Wftfl*'! B^ IT* pW 1^ ^ 
134 
t «« «it ^ fill t%« t%i «i ie t 
«• P t ^ IT IT t%i t ^ t l ti^  i| f t 
•rt ?F gn WT mif Wr t W^ Wi 3WT^ ^ W!F WfT^ wt 'WT 
mX " 9 ^ '^T W[T a^nt^  mm WfT • 
f t 5TV"f5Wr # 
sit ^nliT i^tt 'wpwif fnr wrs ^ 
fV In W^ f 
i i l •wrr xm i 
t l i l f i t i^rtfJ* i 
^^^•^^B ^fll^^Mlk ^ H ^ ^ I ^ B L ^MBt^Shv 
3f''» TW IBP m^ 
I 
13J 
4iT «n 4 «IW ^ m fFt •^if^ iprf «^  »TTI ^  ^ tmx vA ^ 
al f i «rTT«?t 
ffr fffr fTn ft aiTfTT 1^ I * f 
tt*W fV ft lmt^ «f qfTT I ^ 
f• at«W!- «%r ^ f4^ Of 9» tu 
13b 
i t i ft tyr 'it i^ ^ I • fid vr ftuBTt 'i^ t^^ f 4t irtit 
«jfT m"Tr H ffrrronr I J I T f t spnn w i wftn i TIR wf f«T 
i^ WfT<IVf pi ''TIT f*l *f rt "rts ^  ^ tf tlWT tl**t 8W ite 
18fr jwtn l^ r^r < t w am iffnt «»w #f ni^ ff»w % f t 
i«vT «t ^ 91 Hid 11 * ? 
13? 
I iPiin iwiPW f iF*» ffWparr w ypw wpr f t iroff i^fs w i 
fl^ Hi i ^wt^H JIT *1Wr *f 3f^ 6wr 
t i ^ <^  ^ #f mui w^f% af^W 5rt^ 'iftftt 'Hl'^ u4 • 'ff^ 
' ?Jt «n^  i ^ l ^ trtt I flu 
fPWT 
Hff W ^ *1Wf l(»t I t ^ t I f«f*t fti|t!T *P ll^t U^*^ *T f• wraf <««• 'it fURTT fB uf 
138 
w^rufl^  f t »^ tw « ^ fT p ^ f n^  I 
I W t fS7« #^*in mm ^ mt t fwr P^ ^i^ ffr >f «t wt i 
m I W t ^ t F8T 11 3r««t 5«?T HPrm f»t «iwt i ^ i^ irw 
f •W W *i!f*t ^^ TTTT ?,|«ir fDrfTt W**»» If*, TTWt ¥f 
tm % m | I m w f wwT 3^ «pr «T fr # I ^© tm mm fl 
f i t f t w t ff«F8T f i i^ CT • ^«T fiw ^ firr ^ : 
* 'i^ n % ft w^ W 
if« f«ff t frr«r f m p 
tnpTTf li w[x f i t^  
139 
l^w f t ffT^ ^ «n?'i^  *^rwf "WT «!T^ sr^ artx 5?T«rrO* '•<i» 
•WT t ^ 1 ^ f l ^ ** TWn ^ <fiW • H 'i® sni ^TWlT ? 
• ^ f t * ^ TT^ 1^ «|«8T • i t «Y am St f ^ 5it r r | 2f 
w^ • ^ ^m I 'wil wWT ^TWf irpwf ^ gt^t ^ i ^ ^ ^tr* 
f j ''lf»f f&9T ifl^ lt * *f *TfHl f t twfr fPWfNki O" t S 
1*^ WIWT jjf f<^ Iff •Nwlt f|i 
f f 'Iff J t^ 
5»ffif 1 ^ f t fWt € 
t» HBT 5lf • ^^ WT TOi* f WT jivfa fWt 5« i 
*• f ^ • ! • <t 
140 
^fn^Mwft f r ^ 9iii «t eft «iY 9f^ «fr mA 11^ 
«tf«w 5i^ iT T f i ffct imrr # I I^^ WH J^T f t jMt i|irr * i 
^^^^B^^^ ^^^^^—^^^^^ ^^^^^^^^K ^ft^^^^ ^^^^^^^^^^A^ i^n^^^^^^^^^^^^ ^MMid^BI^ ^^ ^ ^^^^^^^^^^^ i^ gi^ ^^ ^w^Mnflft ^^v ^ A ^ B K ^^^L^^^^^^I^^H 
# • « *f ^ i|i w rtrt % tm nx^^ ^ i ii# qw no ^ ^ 
it» JMi<4 f t i^ft^ rw ^  ftir ^Wt % 1 ^ dfx i«fft f^^* AB 
• T fl8BT t W^WSWf tilB 
f # fW %IT t r r t * t 
t8 V ^ Nnnft f t sfftmx * wrfHi 
I f f ipi^l ""I W9 fff f I ffl? H T*m m f f f ^ T t { iMTf 
1? *T W i l t ft! • t ¥ ^ fWT ^ >W# <fW^ « *H^II f t »?WfT 
•iBt € t nw *i5r''» •nfNt ft i l ^ t ^ WT i I '^ p^ '^ r^  
fE^ f i ' ^ f Ttt f| |iff H f l^ r 'it'it 1 1 ^ iPftl ^ ffft 
f t^ «rr * ma ft mX " ^  sf^ l^m t 8 
<- IWIT ^l^i : 3TOT !!T?* l^«rT fl^T?? gW" 5« t? 
f i ^ ter «iTT fx 
i t *M t WW V f Iwt 
w t INW nit Vm wm \ m: ^^s arm # 0 1 nw t ire f) 
fHfc vwiH t flff I 8% 511% I ifff "mm tMI "^ »f «t w*f ''fte 
JPTHI #1? f iW 9^ 'WIT *T WIT8 W I «fW tWBT «m 'tTt 
# ftw tWY ¥f f i «fr f irr ^ # I *p I f wiH f 1 ^ ^np ^  
i^rf •Irr < i cro ^ t % #wY ttlRJT * w ?t«» #t n^wfV ' 
frtnwf 
fm 'w^ t^i"*!^ift wfisff ^ «rfa 
142 
W ( i fT fWT | * f f t «?nEI t r^» iWT *IT ff^ m •WT <ltT 
ff%8 I Wft kill • t l ^ t JPI ^ f fi^iitsfff <lt S<^  1^ ^ f W^ JW 
VnreTt •nWnT <"t • I T T ' I I f t ^ t ^ f *W witT f 3WT HW 
traWP f 'WP'TOT «IT 
^ tut ^ ^ 1 ^ I 
1 ^ iMt 11 vfit if^ at> f 1^ l u p t y^ % ^ WTTT » 
lnx 'T^ sTRiT f f i ^ t^f^ *it ^ rast tf f W'^ i w i vwY 11 
* i^ ifc^vi % firin:» 
<• i f r 90 f4 
143 
•rtllwf w^at 1^ H ^ ^ 1 ^ # 
t^ frtf fV i fr «in Jim i|^ # 
• r t 9TaT ^ «t«c ^ T liuBT arfx ^ Y fT T f i rftT ^ <I5IIT # I 
tjSWJi«ff f^ aif^ UTT^ TT v?t% ^rfr 3**! 1 ^ l^ |artr f^ w f • r t 
3UI «i<l llwi* ^ 11 m^$^%tT trrsTT «r vft t*w qr^ T i 
if^lt i n ^ «iW wrr^T 
144 
IB If i|^ f X t^ WT # t * t 
f8T«wYiftf 
f i r t t 41f f t a # Wf^ff ^t 
^tft ^ fTT fmnri flrf t ftsr ^ ^ w if«wr f t ^ ^ f l ^ 
# I | l ft^ fT^ *f'Ptf «ft'1*5 ^^ t*i8EiY I prvTStiTt <s1 *ifT 
W99 j i t ' i f ^ f t ff 5pr "R wr I t6p| *f|fn f t ^ frtfi' t 
145 
ftW9 Wf?t ff^ vTf *f tWr I 
at TfH * t jHTi%^ 1%qT t| I "^ rftw wft # ' i t %;t qt fB ^ 
wer w wit %tT ^wit ?«nvi f swft aflTOT ^ fr xtiT i i wfr 
%it ^ 1 ^ 1^6% ^ TOwr tlili I 1^ jwrw f^ tu i f ^Nrwrt 
"tif^ «it i t r l f t « i ^ ill irr # I «fr «rt^ % i«f^ fNrr i i 
J I f l * JiTOrW ^9IW1 ft^ni «f 
140 
^ | iW€r I aft q?i tjt 
f t ap^ # I i» #trr ^ '^ 'inr zW* faf <9^  «T i^ ^ fnwnw 
tri" t^ r"! flK <W 9itN i^ ir I miX *f 't'^  ftrr ft i2# in*nFft» 
^tt iWH flfWf' *l ^ w f^ wnrvT *T3^ 
scroti I 
*ft[ «w «it t% wnw ^  
H ^ i I r fwrro f iftW * f*if ^ »w»i mt i i rMcrr 
«jt #^ *rri m1^ *t ^i^fr t«t?int f t mm *|8 f^x l«rrfr 
nxl^  amt fT8i «Ri^ 'r i» ^nfr» «ix^ 5«»*t n^V •T mx ^^i 
wm nWi fvm (^  x«T i I «w «t ??rwnw *f »fr nfm f t 
f'Wr titift f t »fr 1^ fWT t ffTTi^ f¥n i3f#f f f w * if 
t«*fft9« w 
117 
^fPi 4np% fV yfliflpm * ^ I^ CTT i 
K» 'WHIMI 
* ^8H*rr ^ fp? «fr ^ 
?• W15Y 96 4H 
H8 
ten ar CHHV tf 
^ * ^^^^^ ^^B t 
#T <*HIT f I f f r w r f W ^''n'r f «inS**f«^ ^ If? ^Pf*^ fT IWfV^ 
WW wter sTTT ^  w w w "W irr^  <IT^ W? fM wY * O T • 
" ^fm WT <JT wKnr wt 3 ^ 3® H MfffWi f 3^TT * t t ' ^ l i t IWW 
19 WW flinw f t f mf wrr f 1 ^v% w ^^ fwi f $m r^rr^  
f f 11 f I t in(^ i^fftw^ f Hot «f -
* «it «ilw *f "ft ^ T^ ^ ^E^ ^  "wr 
•fwrttwp ft Tfy ^t ^fVi 
*i 
149 
«mfr iwt t«nii frr nfi i w n y i f » I • 
•not ## ^ f t T t ^ WT M ^ ^  arrf^ <ifT ij^ f t i^ pn 
^t VHTfWfT 
3^  97NN li «il f t 
IW %tT 'W ^tfW Wt iifT 
f T r < 
c * t t^ f i j 
iTe ^t^ fi4 irnriT ^ mi # figs f fir f i 
tlwft t'lM'ifSif w ^ ^ f^  ^ tr^ f t ^tr f t ^ *vtH tor i 
fw ta «^  i#f fiffsn^ ¥ii ''Twr f HT ^ unr ^  I | f f t w 
fppwr ^ rt ^ ^ TP^ T ^ 48?n^  ft flPTF f X | I ^ I 
f t * Wfl 5|?| f?t *Hl ITT^ ?m ^  WFfT 
«• w^m ftlBT^» firfMt ft^ f^^ nr C»TT ^'H 4 
150 
ft *iwt% I ^^ qf^  1* | i t ^ IN ft I 1^ ^vsnsT I fHf «!•?• 
<^  wfififr ¥r *Jw '^ Ptoi fit IT «»wr t i tenr * 1 ^ wrj % 
0W fwr ir\ | €W IP? ^^ ^ «1^» ^t §«nT» ^ m^ tw*fr 
i ft ^ "'*iw i i^ "wtwrr % i^iT I flw ^ 'ifw ^ ii^rw 
1VqT«wfitHr^««*^BiTllt^fBt*l'Tlfri1tfrfm 
t ^ tHnmiT I flWl IB^ ^ ««^* f t «ITf lOT IB% ire ^ 
% • f i t fUmt * ifttT W f t * I «?|Wi|«f ^  3<? ^ f t ^Bp flilf• 
trrnTO w t 
ffw wfn I itn% ft 
151 
nrnT <rt <iof f? Off tft 111 16 * firfr f€t •ijt ait f l # f r #t 
WT «ffT •nT a«iT wr f t I fNn i^T^^x '^of t^^ rf * «in Tfr 
«Y ita 4 witft i^f ^€r q^ ¥t sin wi g:^ i «a»«T f«rx rrr # i 
•W WtT t r ^ *••• ^ ^ 'HP^ WWT W TlW «n'^  tff, «Tf f i t IF* 
^/^ sMt l%9Tii vwjj"^ flprrf^fwT I "'psm *IT f^rrft wilt 
I I I t iW g"^ ttS ^ i t^ ' ' I f f <rc *ni3Pt i f i * ^ ^ ii"iiirtii 
» ^'iH «« ^ ^nfmh 1 * • 'WW * ^^^^ ^ ^^ft^ #T f t f t 
f t wnrr ^^ irr t i ^ i v i« t t^ ^ f t ft^^ * ^ «9*(t 
c*f * '•'Ri^ tit jwl^ I t^w f t %f^ ^ 11 1 ^ ^« «rri % tTT[ 
* f t •nft HT «?1^  qi 
TTiWI f ^ i i •nTT qf 
152 
iflf^  I fRm #r ifpflwf cftiY m r^i t mf^ fi^ v^ 
' f W f t # n TT'f'H TTTT FTW I T f ^ f IT^i^ tf fTt oV* fW 
wi v^ ft WT i I t^W «wft f t ^ " t^ ^^^ r^ * ^ 
f f i t fWT 
t* wfT 90 !<»• It 
153 
• i i ¥ •%!{ MBMi wnr i2 ^ T VIw T^C ^ T » 
t - ^nt^T SWW 
WW •?• f Wn H iT^n*^ fT P» OTTT 
wT f"Vr ^ l ip mX o wjpi? fw|l^ 
«- «r^ f 5«> »«• « 
154 
4xTt x% inwT i iwftTf 
« 
(fwiwwT ^ I m ^{fr f t 3i»^ wi t ft^ pat ^ ««i«« t%«iT # : 
If 
i^ €5t ^ tt?ifr <^ «if ipinpr m 
wtcx f^tt T^n 'stf t %^ "WT 
€it fT*rtw 
fl"iT fWf ft'PIT wrw TPw 
HHwnlY «rftiT *f <iT wr iffiftwf 
f f < ^ ^ ^ ? 
f t Tiwi f t ff|%BT % flWr% "^^ r t%«tfT • 
! • ff *itr : w i t ' ^ITT - ^v «HtfT «Pw 90 w 
«^ f#t 9» «^ t f 
15d 1 
Ik fipi fN 1^ 'lift ^ 
i l vM^ fit "ituwr t^  fm 
W W * t ^^ wrlt fwftt »^TO«V • -rfrfr, trtsmfr nft ^ 
• m i l ftlr fY f f^ «» gtx «ft 'ml' • 
f f <^ ?T f t f t ^ ^ 
f i | ff 4s vnoT < 
"ilfs^ t^iffrf»r% 
«if mm t id ^t ^WT qt ^ t TTsr^ m 
156 
mvtt n m^ vfft ^ T 1 1 i^fr viT«r ^PTT I^t qnfr I m? 
null 198 1^  afff fffT ^ t f^T^ # i^ qrarrrT f i sp1"f f^ arr 
4t «{1^ ^ fT w n gffrot t! I «Twt ^ «rft<T f t «ffff iff f t i t 
fWT f i n fwwT <•! 'itgiT Fte 
f5 f t 2^ lferf f*bl i« ^ it irrtt fW 
i^t «if 1 1 ^ f 
nfr WIS ''^ I iiV^ #if 
«w ^m f^trr ^  
ipfr VIPI H Ml itWI |wiT f r <^ Wm 9mT 
t^ f^ "wiTte trrr « i |w «IT i m^^ €rf«w T ^ f? «fr 53* ^ 
f • W t » Jft ic 
157 
WtiB % fljll i lUiWT IOT «l1irT * ^ ^ lfc» HT *t^ M"^  IWl i t 
f TOT qg 
^ ^nnW* lit fwp^ rr ^ 
PmTO sin I v W fWT »tT 
« 
158 
f t t t f t »awr <i8Bt i : 
fSj VtX WWKTX 
fmvrr 
f i n <«| I f f 11 t« I inwf t rw mm # m^ i -tnvr ^ 
ftfii <• ffrwT |»T ^ I t^ ewnt «frfr i «rfx ^ f t l ti»*t 
f t ffrr fri R^ff f 1 ^ f «^  iwTT ^  t ^ gfti f ^ mit mt ^ 
*(l«tiil«t<4nB<rlfr«i*r 
t^ Tiw I fWt "it lit •il # 'I'll 
f "WiP^ WTierT «^ ?^«f «iw 
«r '^ B^f f t fBftWT 5 Mm ikftz 
f f # fM^ f t f t wr f t t^fXT 
f t ft# iR i t f#r i» fr*i??!T # r ^ 
fim #» tf? ^ f^TT f t fKtIi f | JTT IWW 
t»f#t 9« It 
159 
if f«T^ftVte fiR 8«BT |WT 'll 1^ fli^ rf?l p^fr tH^T • 
• * 
f#t # I 9V^^ iTf l* <IW ^  « jp IPf^ f l f t €txf % * l ^ 
|t?Pft s^tf I^gt * ^ t^ BT 4 t 
'^  y< r ?ri5*f n ^ sf5ft «n]pf 
16U 
t f%t HIS ¥m ^ftS ^ 
• "ftt ^it wti 
«fli| ^  Ttr?ft fT W 
grfi^fMrqt 
2rt*T ^T^ '^ l^ lQ # 
irti 4R # »ft% • f fx 
aff^ wiPt^ ^ *t€ tlwiT '^ t nt^-1 
fift I fift f t frr f T 
fn^ ^m ^ ^z ^ wi^ 
^« Wl^ ^  I I , in. I t 
?• f#t 9« |c. It 
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f t wA 'iwf jBT tW f t% VI jnfIN arrp? *^  r^f%i i i arwr 
f^rtf «f mvtp^m mt i f ^ irrftlif wn i^mSt # f r^ iit 
flTw^ mit^ p f ^ f I 'TO 1%*^  ^  ^ pft I ff^ % ^Ffr ft^ iarr 
tnrr f 5 
* mtfNT% ## y% 
10% ^  f TT fW f 
i t f f fP! «l^ an^ ^ 
WW t^ f t iffrtl Mfl^ftlijTfT '^  1*H1 
^ # ''*tf*«wT ^ H VlAuillfMi i | lT TI I ^ f t ^ #ffT €>iR «lf 'fITT 
V I M ^ ^mifli! »^ #« tnt"^  fhift, ^^^i^ f ^  'nrer r^prff ft 
<• 1ft 5« 
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CTo «m5t * • W I T f ^nff f t T'IR«T gqaiT ftWT I B V K I 
j ^ yi 4irff f l i t f^ f^ f«rT 
VnT f w * wn |B i f «WT Wr 
cnv^ fls^ T jfte^rf star if 
jp | t «iif •TiifT tnifiiT iff fidr f grt 
ijt*m V ^ I tin VWT ^ fiif^ ^"*! t t 
wi% wrrBwr w snrwTTt unwiT 
crPr fTT^  *«n^ ^ "•qm # i 4*1 ^ ^ «ifT ^  i ^ ^ ^^ rw 
f r '^Toft ^Vf^rff ffOlHT iTf iWT « t «rfW f «Wf |pW f tnT 
f • inft J© «? 
i 
Hi 
«v« fpitftft««lt|^vrini^I Iff 'n?f twit""H^ *t 
*T ^ T fH f t ftir flW t I I ^ t^iff f t 
f^ #nt f t fi|9 t«i9 9ak t 
i f t #r ifr «frcr t5t ^ r»fr«irrfr 
nft i | t |*rT ^  a?tT pif ffi 
•rt €ft lilt' Pffl wf 9VfT 1¥fW ^^fff I 3iW fSI fTfT 
?t» ^wi*ret| ^ ''*rf*«Pitl vwf t # ^ r^tntnr ftaffffe f t 
fWrt f t f I jjl^'^llll^ t Wft f^^ftrpft ^ fTlff Uf "SST f T 
1 ^ f I I^ P^ tS f t fTrtb tte fT *»TWT f ITt *l^  |fT f t 
fi<it I ffi«^f « 
fWT tww f i inw f t 
164 
WW **W*(I *Tn5 ^ f t WWu *^ti^i» 
irfVIt f t WMT*^ i f r t I flWf WfWT 9IT^  ^  tH ^ ^l^rttl f t I 
f 1 ^ VW % H* WHT^ Wft l 1 ^ f t ^"ff^ f | l •n f t 1*f1^ fT 
«frt T^ t^ I fte liTi T i^W ffiV ffiniT * ^VTH ^nt % ^T 
* f8t« let wr f ^  ^ 
^ I tp^ P ^ ^ I I I 
tWff «ii ^ trti f t 
fH " V¥i f t Hfl ^P¥^ W flfcTfT fTTWT 
^•f#Y ^ fc 
165 
tw •*rt Wit %rwt iH if^ f t '#5 il'fit ^ ^Ax ^ ^^ 'w %fT 
4am ^\ 
Trt wrr Mt t f 
« < • 
wf ffTpf t ' w ^ i f jfT i^ ^ w ft wnr^flw w fftim 
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"iiifr i n H f i vi] H«u fit wr«mi fff« ¥t Kt^ nrn *T fr •r^i 
•NfiSfTa f *fT|Tf WtnT tltwrT f t «T 
# *f^ f n ^sn rt I '•flTf^ ft wwf % t r i • Tw 'ir ^ wr 
t^ WfT •rfl'i ^W|T fW*^ *IT * v w n 1MI «it^  «ifT 'ft < ^ nfMT 
* I f •tMHP fat f ?fT # 
WWII! fTB " fX '^H^ * WT *?T "W *T 
WTT '^tv *W f t TnWT I l*wi fT ^ TOrr ^ itiT ^ qn[^  
! • wft J^ 3f^ [8erf • ^ J M i w f go ^  
167 
WFf iwt Wtll «r1%H f t 
WT 1V? w i f MP x^ 
n nvi • t t^«nrtt VT wt frr t wprwr i * t 
9WTi| 3f8WT € lit 8W|t 9VfTC ^  "WT "ftfT T^ltTT v { 3^ ^ xT 
fA tSf flwt «rwT # I 3WPti1i# f t ?3f^  f t ft^ fM «TRrT 
# f <iT^ 'J I ftiriwi ( w ^ ^ f t^i i^ fwr f t f t l ^ '(•T 
f t • IT t flWft I lAi f t W I f f f f flW • 8TTT f"fPPI I 
ffw& wifTf iar l t fUr w f t ^ * Igfr* ? " *l tlBST # • 
f i t <ir"*itr wT wT 
IwIT 'WW 0 m JfT I ? 
fan ^ I «i5f^  «w% firwt ^^TTTU «pfT i^ «fir «tt t ^ «fT 1 f t 
168 
* t 4 i 
I ' * ^ S ^ # 
m fW ! • i f f i**fr# f I f 
«n4pir W^WT wr f^l ^ ««Jt ^  ^ i 1^ vmt mtm 
Urmf «fr I «#^  !i6t>ff «l1r m^j ft 1 ^ *^ i «wtT*^ ^ «fV f t 
f | mm 
wf t ft t^ttu m 
wrre#tsi#f nftrrtafr i* ? 
4f<fiii w i If f f •"*! «if vrr TWf ifflf 
<• r'Y go to 
?-mft fo fv 
169 
t^^"*!!!^ ft iw ^ ^fw 1^ *• 'wr *^ t«TT ? t ^ tijt #n« 
^ tip* airwn • i^rw «T«na *t nl^ tmi f t «?# »if^  '*rf*w 
twl^  Utt iPrt^ i ff •j'i ^ 5jt «mFf ilw ^%ff (vm'iQfii *f 
i H p i te <t T«frwiir ft Hpf »fii f^fwttfiB «nn>%i 
ft% n^% m ft t "fr iwft ff^ frrt : 
* fv fst iNrar ftf ^w 
# f*i ft fi*t 
fit wfr f rwT mt • 3t»ft vw ^ «mv ft#f)r ffr t #T 
ft*<Wt ft OTTIffT ^ t «l*fr *1%>l ^ «IT®S ^ ' ' ^ I ft *lf 
f i m €rfT«wlfift<itwr^t!m «TfNt #r jft rm f t l 
«f «rr t 3^  tff gf 'wrft #t t ^^  i f f i t f^  ff^ wf % «isp 
*giff*%wTfT wnr 
8wl flu 
ff TTTfoT fT wf ft ''WT 9 "mr 
iff%f Hi^ f'WT ^ ?W§ 
111 
t« f i t 5« x'i 
170 
m <« f inrf^ m1> # fit # T1* «?rrr 
f%T<i 1¥A ft mwmx^ «!Tf *t qr^f«itfit 
^ # IT ^ I ^ i f^«iT ^  IP ifTf*^  • flK Pm^x srpn^  jarrf 
^ W it« ifTf 
#WT 'fNPf "'••it*! f f HIT i I #1^ <rt*f JUTPK fTffiWT % al^W 
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ipT TtrmoT ipil^rrfr fTBiwrrr 
i * «wr fne 11 wft iwrfr I IWH frx Txvmr f t f i Trrni«nr 
€rtti TTTT l^rr f'TT^ wm i^1'*i«i fNr r^r w # i W t 
«iT8i # i'^ nw *i vnT nj^ ff^t twr wT ^w «m n»r t iwr IRTT 
WW i| i|t^ f t if*ifT 9pn 1^ *w^  *wii •!# # I ft^ #t iif artti« 
••^ fm # I ^x rvcwn t §mt #i^ qr I ^T«W • i^mr * t ^ 
w»rwf ft i«WT 1 1 1 «frw I'lff f t ^mx f> t ^ i ^ «ii>* i | 
iftff I «il«r^  j»iT 4t "^Ijl^ fw qf'^ rrpre wp^ f*w ^9ift ^ I 
4 M f t fWBT # I 9Prwfr f r i TTTTZfOT I ml^ WT3|T If H 
fOTO «?imf^ «lfl tWfl1l» f t 8PHT t'T'W f3T^ i I 9^ ' 
ffw *t Tnt '3^ «w fF Tran^ orr %^ # i JIT TTTWT f t 
| i fWemf t ihrtaf 3^>rT f t ^ q tlwff q^i < i ff^ f t ft^ «rr 
f j f t f^ nr 3^ 1 jfpH 
'it 9Fnt fMrr jftxTf 
lUx |f*t j I t ^ ^ 
*^ «ii^ fw f t ft^iT - t^* f i w m ipw l^ wrft g© «sc j f i 
m 
JTWT 'f ?!••? IBT T^TT 
Up o|f f t l ff(^ I * t 
ei w^ I ^ '^ T writ ft w t «ifr tarr # i int '•it^ «t 
* n flfl^ STF 5^pW IwT ^ 
* •«? # *rr If p f • t t ^ 
«W WIW ^ '^fWii # f l ' U t SSf 
^ ^ ^ ^ ^ ^ • ^ K ^ B ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ K ^ ^ B d ^ ^ d A ^ i A ^ ^ f t ^ ^ b i ^ A ^ ^ tf^^ikBM^^ ^ ^ ^ ^ ^ M ^ M f t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ I B ^^L^MAdik^^BiL^^^ iB^n^^K^Mf t^ iBJ i^ i^^b 
r 173 
f t iwlfe wt«T Twf inr fwi ^ ^ f 
9f 'lit fimuTMt nfx wTuT ^ 
W m TWIT TIW fi? IT WWr W 
f t lift Tift ^ n^^ ^mmT 2? f * t 
^ fWf w 3^ Tr '''^ if uv^ tW f I 1*^ sr*j ^t iF#«fi«i tfyVO* 
% fCT i t^ ** f«fla: firiTrrwn w^l* ffsrar mx w> qlfr 
I «flw p ^ I 1 ^ f fter f t «mt t^ r^rfW m ^ I ift fT«fr 
n Zrf^^ i» Wrt^ ftniiim «#> ftir nit t| i * 
tv-tswwjiWt 
f t • iWt fit »?t isr^ i^H ¥t *i«pirwrtf 
# tl||T TWIT f I Wf W"f Wf Wlfff SE fT fWTT *rt ^  I f t 
iHpr «|(!T # fl^  4M «ft mm mvm # it I vrr wf ««A %i) (?T 
f*w iTWT •«m *f «»ff^  <fftt*^ ««ip f w * I ft^ r ^it't 
^- ffwr fft fw 'iP'i'T *fTo fi*B ywr §0 tui 
174 
w n «r « w t 1 1 «T© fgftsrr % nit Hu^mmiiT ^ #»at * m 
*t^ ^ arwt teat f i 3»^ ^ tii^tr^i ^v^x vpf «p=i"p*fwT ^ tsfl 
175 
m 
^IBIT I tWI t 1 3^ Itt^Tf' # t% ''TR I * j^pl t*IWT •'''fW 4t 
wife 1 l i fqfl" %WT W ^ t ^ TWltf f«!Tv] #f awHl *lf HTWI 
Wt a'^ W f|pp I^ IBiT 1*BT t ^tt ^^Wl ^ ^Jf^ Wf^ t ITo 
#r: 
i W t *T W liiT'tew 
•rr*T 
ma 
176 
! • • f l ^ l#f? 
t*^ fffwr 
4 Sit «i9f f^ trrr ^fnft 
nr^ wf " I f T 
• • n sMHir 
177 
^•rf^ • ^ ^rrt f t mw fi«T f . ^iW^ f r ^ ^ tit^or 
f t sftTh f t 4Pflll p # • • f t <IWft f»^ WT T5T € I ^ ^ 
#fTft f> i»«WT ««frr tiTftnr ¥«i yrn«T tW f? f i n ^rr 
f i w OTvT 1 ^ TWT *wnr I ^*rw^pmix iw WFWWT f t «w 
9 m T # t « i ^ l 
nfrnw itir^ f t irt^ i *f 
lit ®flfp| xfif w I * f 
178 
• i f 511% wf •nft arft rt !Nt wpf %Ri Jit 4V T^!^  x^ •wV #1 
f i t f #ffT ftfCJT 4 i i i i m * :^m W U ^*W T W F I 
* € W T f t ff^wr 
WTTT TT T ^ 1 
IF? f T ' T f ^ Tft 
lft*|l t WIST ^ W ^ 
•TF r^r I il^ «r 9t ^ r t 
S | ^ vtJ 1 ^ * ^ f r "^rns f t JIWI VWf w lT f I ¥WTf f 
WT ¥T? f ^ "15^ 9 fT PHTW i ^ I WPf vW «PT WT t|T f 
HOT • 'R'TW *i «ITWf «rT iqr^ f r IT WWT f I **T HWtT 
^ f i t fWfftr OTW % 0 ' ^ * #tt9T fT ffltlB '^ * ^(VW 
f tt«T f^ ttM ^tf^it *? «T f : 
<• mttw tfii*T ( # w ) jWTf f?* trtt^ r^f^  9* i 
179 
ifBn 5*" ^ WtfttftT 
m f r n f i f i t t t * f 
?SH«» |%! 'P'ff t*>? 
973i^?9 I ^ f l W f t ^WITT f t 
IE f»»T * r t f l ^t l« f t sfffu f rt * fW ^ t tt* nioT I 
f # % i f i i T t f f i ^ tl* fc wfw ^ iT^ewrW^ * T jfwwi 
f t I f 1^ % Vtit f 1 ^ • fTf*^ sift fXPrn * fWf f l ^ t *f 
IB f t t#ft tip f^ 
Wf VT! «rp^ f t ^tf • ' 
f t fPPII • fWfTf MTI'''WI ^ 
i - f IfT fit TPUm •ITtt l*to f«* I^ IH JO H 
18U 
tf fV #ff fft # r flpwrfr 
1^1% J'w^ t H^ f t at 
Wl «fTW t8 f t S^ TT^T^ ^ 
mH "mt I fflrm •§ #t p»m «r utor w i t < i «n fr t^ 
qfti iii«w • f ^ f w ffT f i f # I ff gir^ 5 t^ SF^ ** * ^ 
f u r |fT ^ I Vfr ''TW *f ft*f tWT ffljfttl fT 3^ TV f t t i t ^ I 
1^ ^fTIf l^ 'lHl f t t^ iffT twft f flwt * f ^ f t fCTt ^ * *f 
Itl'TTflfTfT ^ ^JftWT g 
f t ^ f^  1(T f t f t flT 
p f t fWT # r ? 
jrr^ f t •wY 1M^ HTio«nfT f t I n tW* tt?ft <it fn^in f f f f 
f f i fwr t f i f ff f i f f| ftmx ^ %m * I i»^  ^ i^ftfr I 
<• f p fp«i ft% I fff • trSwn *Wrfaif% ffB 5» i 
181 
«if«fr fit t» i mnr m ^ n vw i t iMwtY f t irt€ wrr * i ft^ 
9 iriHiiT fT #<W nft f ' l f f^tt w*«n.iiT f t ^TffT fTfT «fjbT 
9l1fPI^ TISJ t 1»T fTW f ^TTt VtiiT fr fTR IHUT w I 
« h 1^ «Tm <te f t «rf«r finrt I tiR «f^ «it jin? wT i t «n?JT. 
f1^ % f*' ' W I T I f t W t f"CWT • * tftoV fT If^ I B * ^ IWf 
9lVf| ^VCl 
• B *? TTvi%iTi3f *fil'^fTTtt ftrr 
f • f i t t 90 W 
?»f€r f 9« ^ 
182 
«{t w i«?i^ 11 % m ^ wm f^  la^tm *»T 1¥^ mm jrwr 
J**TX Tw* Iff IPW 
| | r WW * «ICT f t 
i m i t « t # I t 
^f^ f <WIT ftfOT ilw iWf H f f IW " f w l t • 
•li^** ^ M ifr 41 ^ 
183 
i>»^it i^fAx "rf 
f ww t^iW I ffc fifir ?#«Fn am^ 1 ^ '"nn «ti %i 0i?M?t 
Iff ffwr I «T« twpnp TWTt ^  '^ •'n fT n^sBf fiwr ^ 
t» fiiit» f i ^ f^«i* if%r • «T« iirtitim wra 'Nrfprr ?•«« 
184 
1 ^ • sn^ 'Ti^ f vfB» wfwf 
« 
WT ^ IfT # t TWftlh 119 f t IWT f t t^ 'H" f I ^W <J1 "If 
<rf 4t fWit fNfll # WW f't St*T*T k fHW^ «mtj 3<SWI ^ I 
W JNTt f t '^T^ f t HTWri' ^RfNa frtet t «TT «HJt l*T"f |9I 
f t 1**|f^  ^ <l1Bf ! ^ t € I g4T 'for «R^ ft^ CTf *f ^ f^fftl 
1»PW ffSt f • 
* f l ^ i T f * sr«- f t 
t^ «^ f n wr ^ 
f W € u H f f f W 
ftfm^vf, ft 
fWt f(Wf VBftt 
185 
0fX f^ r^rt I ^ 
# f l 'ft »!l| t% 
w ! < • > T^ * fwflwf i tr *Tft < 
mm #t f * T ^ «i%«rf ifr gpr wwt I r ^ 
< W I W I — • ! < » » < • ill 
f i t «ml 8fT «!iiteiT ^ fWT # 
f I T #IIT VWPflf f f ix ^^ tt5T ff9ll<MT « <IITW w t ^ f f w 
frr ff #r «e ir t r f^ ci « « T I I ttif t mft fttor * #i 
t» i W t % wprftr* 5^ y^ fT '^^ ft ^ fllisleifc • f^*» tiffrtf ' f l f t 90 ^^  
18t» 
j W i 4PIII f I fVfifi w WW i f T W f f HT f i t f t OTTT 
Pit *4t *9 f1r gr«ifl% «fjH|tliifr 
*Vi» t%!t ^ w^i% jwtT« w m t t f f¥npft ^lilY, ftftr * 
^ « l V ^ n B ' ) ' t | • # €r t» <rt crfl» ««:T fT «nr»HT ftrr 
•••ITf^ fT 
187 
9ftm ^ «ifr < I #i>ini ^ <if mem ^ t wurr ^ BE^ f^fx 
W * f l f^ Pf I^'T f t 
^ <rt 5W <^ «ftrtr qr 
t«QT«rg«Tt t 
t^^fftf© >« 
188 
<s^ftx * n l%ir* 
0*1 TSt 
''TW ^ €W "^ *»f^  3p*i t l n r spi^ 
189 
tiwrrft?J % «rft^  «rf»fr iir^i ^ wwfr ^  1 sm^wr 4V vtmr 
t ^ ffe? ffiS fsft ^ wf? t¥iT5i fftft 1^ qn^ #T wr tft # fft 
«*fr #A • # f«mf ^ 
4rf ?w r^tr "W^ 
nil «li 'I?? I * t 
W I i * pmwTc W'unvrtWKT 9 "IWPIIUT #|"|T IWtX ' f l ' * 
f i f I p^r trt*rntT ^mff, tx # t^i*t * i mmtt fw^ I ww 
fppft t i f t*w#^%ff|ft 'T8?i f!j 0n^ m f t iwrr nftt 
i^ wiT <f^  f^  w wim # S^ Tft f*ft fi^ wrt H^ "^^ • * ^ 
1 ^ i^ 'iBt % i^fr tUnrr * f^ f^fti I wwr " Tn^ "^fWnt *f f i t 
yvrt l^ tlM ^ rwT ^ 
9* wilt 9» 94 
190 
WW %iT ^ ftf ^ ar^ f rt I tilt Hit 
• I v^ *^ nt 
wfeT«rtfnr< 
9^^M4 yMt t(««if ^^ffh vfWr 
«IITTT SPTf T*W f jTWiWi Wffff ^riUlil^ W I t t«l " •! T tW 
wf «fI rr '^^ -n f«wi €r ^im r^ffc i l f i m^ <rw # f t 
ffe %»T t iiTO' f*n § rr^^ 3»rf t iifwat Ps^ fTt 'WWT^ 
1^ IWI llW *»^W» • **TI ^ €R^ffli 
X* 
191 
t tar i i 
f ^ #niti ^ iff ff 'wl t^ i t^ # I fWRi *fi *J w1% wT^ t 
192 
4m mm^ 
if^m^tfp^^^m : 'n^ rrt^  ^TQ^ 
193 
^mn I cw f t ftlwT *r »t« gpflff # • w «t*T f t ^ #t « iT 
t WWT iiT wwrr f t «» 11^ ^  f t «N ¥V sFrfj «f 11Ni*» i t 
I tWrfiHiir t> if PifirwT I wrrsonFf I i^ rw m^t ?i*it«*rr f t 
THTT^  ^  €l #«T^ fwr i^ i€r I f n fW t»«? f»l , #1^ ¥Yff«e 
f p» M f t «fi«iiftB f t : 
ftjf % 'wfe if 
tn i f f <^ «ITt*C f t »?«?»ft 
194 
t i ^ t r r r *t 
«m fT f i t ''•rw ^ gf: sff: ?rw 
fcf, iWBtWi # wrtt ^ 'WdT, inst ^ r ^m % «FiMf I 
flR[ ilif^ t^TPri tMrr i ti» f t ^^*« f t t t V *f BH^ tlnfr 
mi ^ ^ jf?1lj WPfT # «t fT^rrt ^ J5l»rt -
im mn «lf%B ft t ^ 
*fwft t*ipft ^ 
f t f«*f 5r«iawT t 
fafTfsf 
i i l f f v r r l I ? 
fw tn I m^ TRt> fr mm i f l 
t i I l^i f f ^ fe «tfI vwtn ^ I #9 Q>ft t^^ f i nwT # 
t-fijY ftlr.3T - ffwT fl^ (WW §0 « 
195 
%' i9 tm f t 0«i|9 tint wr < : 
t i<i«fr «T " ^ 
SfTTtlR y«l *T tt *?T 
IfftT fT fTTt WfTTl *T '^ IfT 
«fn srriH I ^IPB^ j f iHf 'iw ^ 
f• f ^ ^ #V jiffelWi # ^ #1%3T«2' - f»»t> «^>t »^ «rr« i^ wr 9»fvf 
196 
t * ^S?*?"^ ""fTTtf* ITo sfh[B| • f!t*?T T T ^ S^TT ? ^ 
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"wwf ft f i •^ * ^ ^ *T T^fTTf 1km I muffnm I nn 
mum m ^x^ 
m ftTT j# l^ pnt 
r^ir% %wiiii ^€ft 
f i UTTT 9W^ ^If* f t fTffT t t 
*q ^ «^ ^ fflr^f % l%vr 11 <i^ ii»imi'i cr© T«»^  ¥» f^ % 
Hft «WT^  *t ' 'f l I^ WT arfr ^ " ^ f t THTTT t *1^ ^ % 9f^ 
fIHQT ff prr wf^ BCw fmsr f t TT"f c^wwr wfnww ! • 
^It f t <i#f ' ' ^ 
'^Iff f t arw^  ^ jm € I ? 
^ ^ ^ • l i M i f c J ^ A t e ^M4^ te^ ihMA^^^^^^b i ^BA4 i t e«^ iMk^HkJ^BA^^a f t «^k^Mh4^^^^^h^ iAM^u l iA^^^Ad^^^LJ t f ^M^L^^M^M^«abJM^Ad t t i 
•w •>iw ^ 1 ^ t%f tii^ if • l i t j t # I 
t * 1 ^ f f ^ f JR"!^ WTjft qr 5K> tt 
V- fURIT/ I'Tf'^ f t - fT» v!wi^ f«rn 3« u 
198 
IN^ I ftir iwi^ fm % "wir^  t i l ft «ifr #II|5IT ^mr urn 
f%"lll "W f i t «fWTf 4t 
ffPt f t ?HTf 
<- •f^T^' Wiii #t* irre wil t 1 ^ 9» l i 
199 
to- TWrflWHT I Hf^  f^ WlT 
# t • ^ • fl% I 'IW In ^ WTWlHuflT *Y «iiinT 3T<pf fir i 
•W <tW UTT i % 
• %Ti«rT iftwT n ^n i I =i5ir ffli^ jT I fttwr % •'TIS # r e 
Wft I'^ T'WlO ^ W5 # ^ # I #11^  3Wl rt WFft ^ f ^ flic fWT 
« : 
20U 
*rr*T 
ft 
? l - ^f^iftfT 
201 
4fNnTt liffrrt wwNi |»'uini»i 
lit ifrt I fw wt pw fT •WT # : 
<•* f t #t ftft W fTfX 
« | f t > l 9 « 
f i 'inpf 
« : arn^fw I rrr f t ft^ wT t "mePlir 
5|lff «r i^'^ri | f f»l«Rf?fT <> f|r% fT «%1f i f f f t?! ^ «?f • } ! 
fF«?-frIT ^ i»fs*ii fTf I *^ ^ t i^ I tlw fiff # I 
<- «PV| f l * « f i r | HTIsit |jl« ii 
^ f i t ffiGT* ^ Svrr ffra JO w 
20^ 
T'P%TT 
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?• lift•g'wT <fT IIWCT ^ i f^ «i1*if fwT 
iwiY ^  tirim «irw jarri i frr #1^ #t f f ^ trawtltw, «»TIT-
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fit «rw^ m«T f i «w Hw # I 
f 1*PTT ^  vtt^ ^€^n *f ^  5^tjtm Q^nw^  lAfp^ fBCfi «iTt*r tr t^ wwr 
f i l «f. w i t nfr «f^ wrr "?t # i v^ w^m: f»Tainifr f t ^ #Y 
•l^ iHwrtT *f ai^w H«ff loT i I rfipiT % *rt f f vw I f 2» 
«il t>R f t i«f* f^ Pirr tiarr i i tt«!i f vrrRm? «r mt TWrt 
« f t tfTWT f t ^t^lCT |«t # 1 ^ % ' Wlf*T • «ft% * IW 
tVl «Tf^  Mftl^ BI 1»?t ft*RlT t «^ffr fflRTf MTTr '^ '^Talf W^ 
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20i) 
fVnfffPBT T *^^ « W * l f T w Tit Tiff wTf •ff lfW' JpV9|r4 « 
W# ^Wlff W K ^Tfi*! » T^ ?fT IIVi9ft 
wrx '^•^i* • '^ ^ ^ ' • ^rnpll^  frwfJs aiT^t niifui » f lw^ 
^Tt '^ '^ W • '^ ^ ^ • »IT|lf^ t l f« l^ flPt9|» VIHtTt PR 
Z\ii 
f trttruft , a"»?«? f**5fttrr , ttcg 
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*ifr •^Wf § npf f ¥1* irtfi fliti8 ffwflr t jn^ii '^ 'UNb 
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WV^fSt « f t «W8 U<lP t T^Tf^ WI 
^WTf t 'iTiQ T^fwT <wnb f i f f * 
«%v 1 HI !• I «ff tY f ^ Y f^itm, f put M t 
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<ii»vi • <lt4rtii • ctt f ^ f^ niBi mnit u a 
